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EDEBİYATIMIZDA AfATÜRK
Bu eserde Atatürk’ün şiirlerini, hitabelerini, (150) şair ve edibin kale­
minden Atatürk’ü alâka ile okuyacaksınız. 3 lira,
H Ü S E Y İ N  C A H İ T
Hayatı, mücadeleleri, mülâkatlan, karikatürleri, hâtıraları, seçme yatı­
ları, edebiyatçılarımızın tenkid ve hicivleri. 3 lira, ödemeli gönderilir. 
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Hergün biraz daha yücelen Büyük kuıtancımn ölümünün 22 nci yıldönümü
Aziz Atatürk milletçe anılıyor
Yaşayan
Kuvvet
Ahmed Emin YALMAN
H er yıl 10 Kasım günü gel­dikçe yaptığımız şey, fani bir insanın ölümünden 
dolayı ağlamak, matem tutmak 
değildir. Öyle olsaydı, 10 ka­
sım günü yıldan yıla ehemmi­
yetini kaybederdi, nihayet u- 
nutulurdu. Çünkü ölüm insan­
lar içindir. Bunun istisnası yok 
tur. üaman, en aziz bir ölünün 
bile hatırasını gitgide sönük bir 
hale düşürür.
Halbuki Atatürk hakkında 
şahidi olduğumuz manzara ne­
dir? 10 Kasımda sona eren yıl­
lık merhaleler bizi ondan uzak­
laştırmıyor, kendisine bir kat 
daha yaklaştırıyor. Niçin? Çün­
kü Atatürk bizim için artık ha­
tırası anılacak bir aziz ölü de­
ğildir, yaşayan, ebedileşen, bizi 
birleştiren, birbirimize yaklaştı­
ran, ilerlemek yolundaki azmi­
mizi, şevkimizi tazeleyen bir 
miliî kuvvettir. Geriliğe, şahsî 
ihtiraslara karşı hamle yapar­
ken, ona güveniyoruz, ona da­
yanıyoruz. Dünyanın bu çok 
mühim geçit yerinde bekamızı 
tehdit eden her türlü dış bas­
kılar ve iç bozgunculuklar kar­
şısında' yolumuzu şaşırmaktan 
onun izinde yürümek suretiyle 
korunuyoruz. Bu sebepledir ki 
Atatürkün ebedî varlığı etrafın 
da kurulan her türlü an’aneler 
bizim için mukaddes bir hale 
gelmiştir. Bunların hiç birinden 
vazgeçmeğe razı olamayız, böy­
le bir şeyin hatıra bile getirildi­
ğini görürsek güceniriz, üzülü­
rüz.
1951 de kütlelere dayan­mak, münevverleri harca' inak. Atatürkü ve inkılap­
lara« unutturmak fikrinin De­
mokrat Parti iktidarının dema­
gogları tarafından ilk ortaya 
atıldığı günleri hatırlıyorum. 
Bunların karşısına kim çıkmış, 
yollarını kim kesmişti? Başların 
da inkılâp, terakki ve Millî Bir­
lik ideallerinin ebedî koruyu­
cusu haline gelen Atatürk bu­
lunduğu halde Atatürk genç­
liği...
Bu gençlere şöyle demimış- 
ti:
—*Öğrcnici sıfatiyle siz siya­
setle meşgul olahıazsınız. Ders­
lerinizin başına gidiniz. Bizim 
işimize karışmayınız.
(Devamı Sa: 5 Sü: 8 de)
Menderesin 
yaveri «6 - 7 
Eylül tertip
BAŞKAN KENNEDY ZAFER SEVİNCİ İLE HALKI SEL AMLIYOR
Dün saat 11.30 da Eyüp Bahariye 
caddesinde kadın yüzünden bir ci­
nayet işlenmiştir. Bir hafta önce 
kay-bolan Fatma Aydını arayan ko 
cası Ali Aydın ile Fatmanm kar­
deşi Necat Çivgin, yanlışlıkla bir 
genci bıçakla öldürmüşler, kendi­
lerini yakalamak isteyen polis me­
muruna da saldıran sanıklar, poli.
(Devamı Sa. 5 Su. 6 da)
Orduda otomatik 
terli kaldırılıyor
Bir adam, karısını kaçıran 
şahıs diye başka birisini 
öldürdü
Sehpanın aralığındaki adam... Ama fotoğraf sehpası... Bayar 6 - 7  
Eylül duruşmasında.,
ANKARA (Özel) — Subay terfi 
kanunu ile ilgili tasarı Millî Birlik 
Komitesi Güvenlik Komisyonunda 
incelenmiş ve Komite Genel Ku­
rul gündemine alınmıştır.
Korpisvonda kanunun raportör­
lüğünü, yapan kurmay yarbay Veh 
bi Ersu, subay terfi müddetlerinde 
değişiklikler yapıldığını söylemiştir.
(Devamı. Sa 5. Sü. 8 de)
İnönünün Atanın ölüm günü Türk 
1 Milleti için yayınladığı beyanname
ÇETİN BİR SEÇİM MÜCADELESİNDEN SONRA NiXONOJ MAĞLÛP EDEN
Kennedy, A m e r ik a  
Cumhurbaşkanı oldu
Eisenhower, Nixon yeni başkana şans diledi 
Amerikanın Rusya politikası degişmiyeceK 
C. Gürsel, Kennedy*! tebrik etti
Büyük Türk milletine:
H Bütün ömrünü hizmetine vak 
İl fettiği sevgili milletinin ihtiram
I kolları üstünde Ulu Atatürkün 
M fanı vücudü istirahat yerine tev 
|| di edilmiştir. Hakikatte yattığı
;yer, Türk milletinin onun için 
|i aşk ve iftiharla dolu olan kah- 
|| raman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız 
¡1 en zalim ve halisiz itham gü»
|| nünde meydana atılmış, Türk 
milletinin masum ve haklı o l- 
duğunu iddia ve ilân etmiştir.
. ; İlk önce ehemmiyeti kavranma- 
|| mış olan gür sesi, asla yıpran- 
|| mıyan bir kuvvetle nihayet bü- 
|| tün cihanın şuuruna nüfuz et­
il miştir.
f | En büyük zaferleri kazandık- 
¡f tan sonı-a da Atatürk, ömrünü, 
yalnız Türk milletinin hakla- 
H rını, insaniyete ezelî hizmetle- 
|İ rini ve tarihe hak ettiği meziyet 
lerini ispat etmekle geçirmiştir. 
Milletimizin büyüklüğüne, kud­
retine, faziletine, medeniyet is­
li tidadına ve mükellef olduğu in 
I:; saniyet vazifelerine sarsılmaz i-  
. • tikadı vardı. «Ne mutlu Tür- 
U küm diyene» dediği zaman ken 
il di engin ruhunun sönmiyen aş-
II kmı en manalı bir surette hü- 
fflâşa etmişt*. *
f| Fana zihniyet ve idare ile ge­
lir i bırakılmış Türk cemiyetini,
H en kısa yoldan insanlığın en 
m mütekâmil ve en temiz zihni­
li yetleri ile mücehhez modern bir 
§f devlet haline getirmek, onun 
başlıca kaygusu olmuştur. Teş- 
. : kilât ı Esasiyemizde ve bugün 
İli bütün vatandaşların vicdanla- 
- rında yerleşmiş olan lâik, milli­
li yetçi, halkçı, inkılâpçı, devletçi, 
p  cumhuriyet bize bütün evsafiy 
i l e  Atatürkün en kıymelti ema- 
|  netidir.
' Ufulündenberi Atatürk’ün a- 
Slziz adı ve hâtırası bütün mille- 
1  timizin en candan duygulariyle 
¡¡sarılmıştır. Memleketimizin her . 
||l köşesinde ve bütün milletçe: 1 
kendisine gösterdiğimiz samimi: ; 
bağlılık, devlet ve milletimiz i-||
| çin kudret ve vefanın beliğ mi- 
<l> şalidir. Türk milletinin Aziz A - : | 
tatürk’e gösterdiği sevgi ve say-gj 
|| gı onun için Atatürk gibi b ir ;::: 
evlât yetiştirebilir bir kaynak 
pf olduğunu bütün dünyaya gös-gs 
¡¡termiştir.
:| Atatürk’e tâzim vazifemizi ifaig 
ilettiğimiz bu anda, halkımıza,:: 
kalbimden gelen şükran duygu-gj 
darımı ifade etmeği, ödenmesi .
Îi* lâzım bir borç saydım.Milletler arasında kardeşçe || 
s bir insanlık hayatı Atatürk’ün || 
¡¡en  kıymetli ideali idi. Bütün 
|| dünyada ölümünün gördüğü ih-|| 
H tiramı, insanlığın âtisi için ümit • 
l| verici bir müjde olarak selâm-i :| 
larım. Bu sözlerim, yazıları ile: 
fi ve toprağımızda şövalye asker­
leri ve mümtaz şahsiyetleri ile ğ| 
yasımıza iştirak eden büyük,
¡1 milletlere, Türk milleti adına .
(Devamı Sa. 5 Sü. 5 de) ||
Selâmı AKPINAR
Amerikadan bildiriyor
Washington, 9 — Senatör John 
Kennedy Amerika tarihindenberi 
yapılan seçimlerin en çetinini ka­
zanmış ve 35 inci Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir.
Kendisi, Amerikada bu mevkiye 
şimdiye kadar sceçilmiş olan en 
genç ve ilk katolik başkandır.
Türkiye saatiyle 19.30 da Minneso 
tada seçim neticelerinin belli olma 
sıyla Kennedy elektral oyların 272 
sini elde etmiş ve böylece başkan­
lık seçimini kazanmıştır.
Kennedy bilhassa büyük eyalet­
lerde seçimi kazanmakla zaferini 
garanti etmiş bulunmaktaydı
Kennedy çok zengin bir ailenin 
oğludur. İkinci Cihan harbinde 
torpido bot kumandam olarak sa- 
(Devamı Sa. 5 Sü. 4 de)
İSMET İNÖNÜ
(Onun İzinde) Ü
Yeni af tasarısı 
Cumartesi günü 
karara bağlanacak
Affedilenler tekrar suç 
işlerse eski cezalarını 
da çekecekler
ANKARA (Özel) — Millî Birlik 
Komitesi genel kurul gündemine 
alman af kanununa ek tasarı, üze­
rinde fikir birliğine yarılamadığın 
dan, yeniden incelenmek üzere Sos 
yal Komisyona havale edilmiştir. 
Cumartesiye kadar komisyondaki 
incelemesi biterek genel kurulda 
(Devamı Sa: 5 Sü: 8 de)
ÜLKÜ VE KÜLTÜR 
BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI 
K U R U L U Y O R
ANKARA (Özel) — Milletimizin 
ruh, fikir ve beden eğitim müesse- 
selerini İçine alan yeni ve geniş bir 
teşkilâtın kurulmasına M.B.K. ce 
karar verilmiştir. Başbakanlığa bağ­
lı olarak faaliyette bulunacak bu 
teşkilât, milletimizin çağdaş mede­
niyet seviyesine ulaşmasını sağla­
mak maksadı ile ileri ve medenî Tür 
kiye ülküsünü benimsetmeyi ve de- 
mökrasl prensipleri ve insan hakları 
çerçevesinde milletimize vatandaş­
lık hak ve vazifelerini öğretmeyi he- 
(Devamı Sa. 5 Sü. 7 de) 
- 0 -
Yanlış bir 
cinayet
ATA’NIN KABRİ ÖNÜNDE
(Senin izindeyiz..) eseridir» dedi
★
Polatkan için 
5 yıl hapis, 63 
milyon para
Duruşmaların tam 
tafsilâtı 6. sayfada: ^
:g;
Eşsiz kahraman 
A t a t ü r k ,  Vatan 
sana minnettardır
Millî yas günü ilân edilen bugün 
yurtta anma törenleri yapılacak
fii
i
Büyük kurtarıcı Atatürk’ün bugün ebediyete intikalinin 22. 
yıldönümüdür. Bu münasebetle bütün yurtta anma törenleri ya­
pılacak, saat 9.05 ten itibaren bayraklar yarıya indirilecektir.
Bugün millî yas günü olarak ilân edilmiştir.
Ankarada, Anıt -  Kabirde sa­
at 9.05 te başlayacak törene 
Devlet Başkanı, Millî Birlik Ko 
mitesi üyeleri, Bakanlar Kuru­
lu, askerî ve mülkî erkân, ba­
sın, siyasî parti temsilcileri, Ü- 
niversite öğrencileriyle diğer 
tnüesseselerin temsilcileri katı­
lacaktır. Törenden sonra Anıt- 
Kabir halkın ziyaretine açık 
bulundurulacaktır.
Bu arada 10 Kasım günü Atatürk 
Haftası olarak ilân edilecektir. Bu 
hafta içinde Atatürkün fikir, eser 
ve inkılâplarını ilgilendiren konu­
larda konferanslar verilecektir.
Ankaradaki anma töreni
ANKARA (Özel) — Atatürkün ö- 
iüm yıldönümü dolayisiyle Millî Ta­
lebe Birliği bugün saat 14 te Bü­
yük Sinemada büyük bir anma töre­
ni tertiplemiştir. İsmet İnönünün 
de bulunacağı bildirilen bu törende 
Millî Birlik Komitesi üyesi Yüzbaşı 
Muzaffer Özdağ, Prof. Ahmet Şükrü 
Esmer, Prof. Aydın Yalçın ve Bülent 
Ecevit, Atatürkün çeşitli cepheleri 
üzerinde konuşmalar yapacaklar 
Basın -  Yayın Genel Müdürlüğünün 
Atatürkle ilgili filmi seyredilecek, 
şiirler okunacak ve Cumhurbaşkan­
lığı Orkestrası ve Devlet Konserva- 
(Devamı Sa. 5, Sü. 3 te)
cezası islendi
I * *
U T A s İ
n n x 10 KASIM ise*
VATAN VATAN
Birhaftada500 
işçi işsiz kaldı
Lâstik iş kolunda Sendikacılarla 
işverenler bir toplantı yapacak,
£â*tlS - îş kolunda işçi çıkarma-^*
l»r tekrar artmaya bulamıştır. Şeh­
rimizde kurulu lâstik iabrikaların- 
<ta son bir hafta zarfında İşten çı­
karılan İşçi sayısı 500 ün üzerinde­
dir. En fazla İşçi çıkaran fabrikalar 
. Koçbaş, Timsah ve Sümer lâstik fab 
rlkaları olup bu fabrikaların çıkar­
dıkları İŞÇİ sayısı 230 kişidir.
işçi çıkarmaların artması Uzerl- 
nş sendika ve İşverenler aralarında 
toplanarak İşçi çıkarmanın önlenme 
sİ hakkında görüşmelerdi bulunacak 
lardır.
Sahte ilâç için kutu 
yapanlar yakalandı
Sahte grlpin İçin kutular İmâl 
eden bir matbaa basılmıştır.
Tahtakale, Yemiş Han birinci kat 
ts İmâl edilen kutular ve dört &- 
det kalıp müsadere edilmiştir. Saim 
çaprazoğlu ve İsmail İyisoylu tara­
fından sahte grlpin yapmak İçin ha 
sırlanan kutuların kimlere verileceği 
araştırılmaktadır.
Bankadan para 
çekerken tutuldu
Sirkeci Musul Palas otelinde ya­
tan bir dolandırıcı, dün Bahçekapı 
Türk Ticaret Bankasından sahte kim 
İlk cüzdanı İle 3 bin Ura çekerken 
yakalanmıştır.
Bir süre önce otele gelen Zongul 
daklı Alt Şeker, burada Mehmet Ka 
ya ile arkadaş olmuştur. Mehmet 
Alinin durumunu tetkik etmiş, mem 
leketlndekl parasını, bu paıanıri han 
gi bankada olduğunu öğrendikten 
şonra harekete geçmiştir. Mehmet, 
Alinin Zonguldaktakl oğluna bir yıl 
dirim telgrafı çekmiş ve 3 bin lira 
İstemiş, bu parayı alırken de yaka­
lanmıştır. Sanığın bu şekilde bazı 
kimseleri d« dolandırdığı tahmin 
edilmektedir.
a
Emekli İnkılâp 
Subayları Derneği 
kongre yapıyor
Emekli İnkılâp Subayları Yardım­
laşma Derneği (EMiİNSD) İstanbul 
şubesinin genel kurul toplantısı ya- 
nn saat 15 t6n itibaren Orduevtnde 
yapılacaktır.
Dernek idare heyeti, Devlet Baş­
kanı Gürsel ile bir görüşme yaparak 
dileklerini bildirmiştir.
C-H.P. Il İdare kurulunun 
3 ay uzatıldıgörevi
C.H.P. Genel Sekreterliği dün Î1 
İdare Kuruluna bir yazı göndererek 
kanunen kongre yapmak imkânı ol­
madığından il idare kurulunun va­
zifesinin 3 ay daha uzatıldığını bil­
dirmiştir, Bilindiği gibi C.H.P, tü­
züğüne göre, geçici kurullar 3 ay 
içinde kongre yapmak mecburiyetin 
dedir.
VATAN
Unkoponında yeni 
h â l inşa edilecek
İTİMATNAMESİNİ VERDİ ■— Türkiye’nin Birleşik Arap Cumhuriyeti nezdindekl yeni Büyük Elçisi 
Seyfullah Esin 2 Kasım günü Kahiredelci Başkanlık sarayında itimatnamesini B.A.C. Başkanı Cemal Ab- 
dumıasır’a tevdi etmiştir. Resimde, Büyüle Elçimiz Başkana itimatnamesini verirken görülmektedir.
Son altı ay içinde 350 
uygunsuz kadın tutuldu
6 ayda, eski devirde 2 yılda basılan 
sayıda uygunsuz yere baskıh yapıldı
Yeni bina 4 ayda 
tamamlanacak
Ih sa n  O N U R
Yıllardanberl düşünülen modern 
hâl binası yapma fikri nihayet ger­
çekleşmek üzeredir. Yeni hâl, bu­
günkü hâl binasının yanında bulu­
nan yerde, Unkapanma doğru inşa 
edilecektir.
Binada sebze ve meyvanm çabuk 
olarak boşaltılabümesl için bütün 
kolaylıklar göz önüne alınmıştır.
Önümüzdeki günlerde temeli atı­
lacak yeni hâi binası, 3 - 4 ay İçin­
de tamamlanacaktır. İmar sırasın­
da çıkan malzemeler inşaatta kulla 
nılacaktır. Bu arada, bugünkü hâl 
binasının da restore edilmesi düşü­
nülmektedir. Kabzımallar Cemiyeti, 
restorasyona yardım edecektir.
ö te  yandan vali Tulga ve bazı 
Milli Birlik Komitesi üyeleri, hâli 
ve inşa edilecek yeni hâl’in yerini 
gezmişler, müdür Binbaşı Turgut 
Budak’tan izahat almışlardır.
İstanbul ahlâk zabıtası ekipleri, 6 
ay içinde eski iktidar devrinde iki 
yılda basılan ve kapatılan sayıda 
uygunsuz yer basmış ve kapatmış 
bulunmaktadır. Bu 6 ay içinde 40 
randevu evi, fuhuş yuvası haline ge­
tirilen 27 otel, 5 pavyon, 4 plaj, kü­
çük yaşta kadın çalıştıran 5 genel 
ev kapatılmıştır. Yakalanan 350 ka­
dın tedaviye gönderilmiş, daha şon­
ra polis tarafından kayıt altına a- 
lmmışlardır.
Birçok tanınmış randevucunun 
İşlettiği fuhuş yuvalarının kapatıl­
ması, bunların bulunduğu yerlerin 
balkı tarafından memnunlukla kar­
şılanmıştır.
Rüştü Dik bu sabah 
okuluna dönüyor
Düşük iktidar devrinde sebepsiz 
yere görevinden uzaklaştırılan.Pm 
dikli Namık Kemal İlkokulu Baş­
öğretmeni Rüştü Dik’in, eski gö­
revine iadesi hakkmdaki karar ken 
dişine tebliğ edilmiştir. Rüştü Dik, 
eski görevi olan Namık Kemal İlk 
okulu Başöğretmenliğine bu sabah 
bağlıyacaktır.
ir Dekorasyon 
•Ar Textil 
ir Desinatör
bölümlerine öğrenci alınacaktır. 
Deslnatörlük için şehir dışına 
eğitim
★  Her yaşta öğrenim için «BRO­
ŞÜR».. 47 72 47 -  48 02 62, 
Şehltmuhtar Cad. 13 - 3, Taksim
ANLAŞTILAR MI? — 5-6 aydaııberi aralarında belli bir anlaşmazlık 
olan Sovyet Rusya — Kızıl Çin liderlerinin son günlerde yeniden ya­
kınlaştığına dair emareler vardır. Bu emarelerin en esaslısı: Çin Cum­
hurbaşkanı ve Çiıı’id 2 numaralı adamı LhirShaa-Chi’nin 7 Kasım gös­
terilerinde bulunma!: üzere Moskovaya gelişidir. Resimde; Kruşçev ve 
Liu Shao-Chi Kızıl meydandaki tribünden halkı selâmlarken görül­
mektedir.
Dr. Bürge iyileşti
Uzun bir tedavi ve nekahet dev­
resinden sonra iyileşen Dr. Fazıl 
Bürge, şimdilik Suadiye Dere'So 
kaktaki hususî muayenehanesinde 
hastalarını kabule başlamıştır.
V E F A T
Cennet SafyurtlU’nun eşi, 
Mahmut Safyurtlu’nun ağabe- 
yisi, Gülnar Safyurtlu’mm ka­
yınbiraderi, Melek, Aslan, is­
met, Bala, Ali, Leyla ve Belkis 
Safyurtlularm sevgili amcaları
HAMİ» SAFYURTLU
9.11.1960 Çarşamba günü vefat 
etmiştir. Cenazesi 10.11.1960 Per 
şembe günü öğle namazım mü­
teakip, Şişli Camii Şerifinden 
alınarak Zincirlikuyu Asri Me­
zarlıktaki ebedî istirahatgâhına 
defnedüecektir. Mevlâ rahmet 
eyleye. AİLESİ
Not: Çelenk 
rica olunur.
gönderilmemesi
Dünyanın en zarif ve
sağlam motosikletleri
T ü r l r l u o  u n * « e T  .  R i  D T A  C  B İR LEŞ İK  ENDÜSTRİ v e  TİCARET A. Ş.Türkiye Mümessili. O İ R T A Ş  Salıpazarı Han Kat 7 Tophane-Tel: 444715
ÖRNEK BAHÇIVAN — Resimde görülen küçük bahçıvan, İngiltere’nin 
en büyük tatlı kabağını, «En büyük sebzeler sergisi» ne götürüyor. Di­
ğerlerinin ne yetiştirdiği bilinmiyor ama, küçük bahçıvan eserini cad­
delerden geçirirken bir hayli ilgi çekmiştir.
H E R  A K Ş A M
K A Z A B L A N K A
Semaverli Çay ve Nefis Nargile
ile müşterilerinin emrindedir.
Nişan, düğün ve her türlü topluluklar için salon kiralanabilir. 
Telefon: 44 38 33
H E R  A K Ş A M
SARAYBURNU PARK GAZİNOSUNDA
Muhtelif taze balıklar İle balık çorbası bulunur. 
FİYA TLA RD A  MÜHİM TEN Z İLA T VARDIR.
Angeliki Sofokadis - Andon Samarayanl*
«Beyoğlu Evlendirme Dairesi»
9. KASIM ÇARŞAMBA
Eminönü
Altınten Savul - İbrahim Erol, Nezihe Soğuksu -  İsmet Ka­
raçal ı ,  Türkân Hatdili - Mehmet Yeşiloğlu, Aysan Alisoy - Halil 
Kalatar, Gülsen Ekin - Şazı Kutan, Perihan Kerimhanipur - C. 
Yaşar özoğraşkan, F. Mübeccel Güvener - Haşan Biçkici, Gül­
sün Türkân - Ümit Solmaz.
Beyoğlu:
Deste Gülkalender -  Buryiş Şefetyan, Günnaz Kara - Meh­
met Ali Aldanmaz, Angeliki Sofokadis - Andon Samarayanis, 
Ayşe Bayrak - Abdullah Çaltı, Fatma Yüksel - Haşan Kızılyurt, 
Lefketea Manayiloğlu -  Viktoria Zosimolandolfa, i. Oanna Çig- 
nnoulatuo - Leonar Beniakar, Hamdiye Taşbek - Cemal Mehmet 
Salih, Genzin Memişoğlu - Haydar Memişoğlu.
Kadıköy:
inci Subaş - Fazlı Yale, Gülsen Çakmel - Semih Kaçar, Mü- 
zehher Dahioğlu - Cemal Selman, Angeliki Tsilcies — Raliva 
Yani, Yosma Altmdaş — Haydar Tokkaya, Nihal özköskü — 
Cevat Coşkun.
Fatih:
Saliha Urhan - Nizamettin Yaman, Ferhan Güler - Kaya Tek- 
taş, Huriye Dülgar - Halil öyıt, Seher Rüstemoğlu — Selâhattln 
Dizdar, Sevim öztürk —- Etem Sami Erteine, Ayten Gümüşalev 
— Nihat özyüksel, Hikmet Uman -  Ergim Eryaşar.
BOL MİKTARDA PİYASAYA VERİLMİŞTİR
kasım akşamına kadar hesap açınız.
K B A N  K
Vadeli her 100 liraya, vadesiz her 200 liraya bir kura numarası verilir- - - --- ' ' '’rSn'rt'r..-- '-
Ü R K  H A F T A S I N D A
Çocuklarınıza okutacağınız en güzel kitap
M U S T A F A
A T A T Ü R K ’ ü n  R. O M A N I  
Yazan: RAKIM ÇALAPALA
Eşsiz kahraman Atatürk’ün hayatını hakikî anektotlarla an­
latan en güzel çocuk kitabı. Millî Eğitim Bakanlığınca okullara 
tavsiye edilmiştir. Fiatı 250 kuruş. Bütün kitapçılarda arayınız. 
Umumî satış yeri: Atlas Kitabeni Ankara Caddesi 82 İstanbul
İKİ OTEL FARESİ 
YAKALANDI
İSPARTA (Özel) — Bursada 
bir otelde iki müfettişi soyan A - 
li Demir ve İbrahim Arslan a- 
dmda iki otel hırsızı şehrimizde 
yakalanmıştır. Hırsızların üzer­
lerinde 13 otel anahtarı bulun­
muş, çaldıkları eşyaların bazıla­
rı efe geçirilmiştir.
İSPARTA HALICILIĞI 
GELİŞTİRİLECEK
İSPARTA (Özel) — Vali Ham- 
di Öneroğlu tüccar ve esnafları 
toplıyarak kendilerine, gerüemek 
te olan İsparta halıcılığının eski 
şöhretine kavuşturulması için 
gereken tedbirlerin alınacağım 
ve münferit menfaatlerin önlene­
ceğini bildirmiştir.
TERZİLERİN BOYKOTU
İSPARTA (Özel) — Şehrimiz 
Belediye mensuplarının elbisele­
rinin dikimi için dün yapılan i- 
halede, elbiselerin Belediye bina­
sında bir odada dikilmesi şart 
koşulduğundan terzüer bunun 
kendilerine itimatsızlıktan ileri 
geldiğini söyliyerek ihaleye ka­
tılmamışlardır.
FECİ BİR KAZA
DENİZLİ (Özel) — Çardak il­
çesinin Ozan köyünde, Necdet 
Ertaş isimli bir şahıs arabayla 
kum çekerken, arabanın üzerin­
de bulunan‘4 yaşındaki oğlu Ya- 
kup düşmüş, tekerlekler altında 
kalarak feci şekilde ölmüştür.
KONYA’DA KAR
KONYA (Özel) —>İlimiz». Dağlı 
Ereğli ilçesine yılın ilk kan bu­
gün düşmüştür. Toros dağlarma 
da bu sabahtan itibaren kar yağ 
' maya başlamıştır. Isı Konya çev 
resinde gittikçe düşmektedir.
ARABA ALTINDA KALDI
ZONGULDAK (Özel) -  Şeh­
rimiz Devrek ilçesinin Sarnıç 
köyünde feci bir kaza olmuştur. 
50 yaşlarında Hanife isimli bir 
kadın kağnı arabası ile tomruk 
çekerken arabadan düşmüş ve 
tekerlekler altında kalıp feci şe­
kilde ölmüştür.
İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
DÜZCE (Özel) — İlçemizin Da­
nca köyünde İmren Arat adın­
daki bir kadın, bilinmeyen bir 
sebepten tabancayla intihara te­
şebbüs etmiştir. Muhtelif yerle­
rinden ağır yaralı olarak hasta­
neye kaldırılan kadının tedavisi­
ne başlanmıştır.
KIZ KAÇIRMAK
İSTEYENLER YAKALANDI
DÜZCE (özel) — İlçemizin 
Üskübü bucağında oturan Z. C. 
adında genç ve güzel bir kız, ge­
ce uyurken Nezir Kelebi, Sami 
Yılmaz ve Mustafa Özata adın­
daki şahıslar tarafından zorla si­
lâh tehdidiyle kaçırılmak isten­
miştir. Fakat bu sırada kızın 
feryadına uyanan köy halkı hâ­
dise yerine yetişmiş ve genç kızı 
mütecavizlerin elinden kurtar­
mıştır. Köylülerin yakaladığı mü 
tecavizler adalete teslim edilmiş­
tir.
DENİZLİ’DE EĞİTİM 
SEFERBERLİĞİ
DENİZLİ (Özel) — Şehrimiz­
de eğitim seferberliği için vali­
nin başkanlığında daire, okul 
müdürleri ve millî eğitim müfet­
tişlerinin iştirakiyle bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda her de­
receli okulların halk eğitimi ba­
kımından faaliyete geçmeleri i-  
çin gereken hususlar tesbit edil­
miş, bu meyanda A  ve B olarak 
iki devreli halk dershaneleri a- 
çılması kararlaşmıştır.
İNTİKAM İÇİN 
AHIR YAKTI
SİVAS (Özel) — Divriğinin 
Karasar köyünden Mehmet Öz- 
can, intikam almak maksadiyle 
Süleyman Gence ait ahırı içinde 
bulunan 16 baş hayvanı ile bir­
likte yakmıştır.
MİRAS YÜZÜNDEN 
YANGIN ÇIKARDI
SİVAS (Özel) — Divriğinîn 
Morgan köyünden Mehmet Öz­
kan miras yüzünden kardeşi A- 
dıgüzel Özkanın içinde bir ton 
kuru otu bulunan samanlığım 
gaz_dökerek yakmıştır. 
TÜRKİYEDE KÜLTÜRÜN 
ÖNEMİ
ŞEBİNKARAHİSAR (pzel) — 
Almanyadan tahsilden dönen 
hemşehrimiz Dr. Galip Darıeah, 
davet üzerine Öğretmenler Der­
neğinde bir konuşma yaparak in 
tibalarmı anlatmış, Almanyanm 
kalkınmasında kültürün önemini 
izah etmiştir Dr. Dancalı, Tür- 
kiyenin de eğitim seferberliği ile 
yakında mes’ut günlere ulaşaca­
ğını belirtmiştir.
DOĞU EKSPRESİ 
KAMYONLA ÇARPIŞTI
ERZİNCAN (Özel) — Dün 
akşam Erzincan garı ilerisinde 
feci bir kaza olmuş, Haydarpa- 
şadan gelen Doğu ekspresi ile 
Trabzon 70340 plâka sayılı kam 
yon yol kavşağında çarpışmıştır. 
Bu çarpışma sonunda kamyonun 
şoförü Niyazi Araç ile yanında 
oturan Saffet derhal ölmüş, bir 
yolcu da ağır şekilde yaralanmış 
tır. Tahkikata devam edilmekte­
dir.
ÇOBANHASAN’DA 4—K 
GÜNÜ
MANİSA (Özel) — Bugün Ak­
hisar Çobanlıasan köyünde 4—K 
başarı günü münasebetiyle bir 
toplantı yapılmıştır. Vali, askeri 
ve mülkî erkânın katıldığı tören 
de, teknik ziraat müdürü Ni­
yazi Kuraloğlu bir konuşma yap 
iniştir.
ÇARŞAFI ATIP 
MANTO GİYDİLER
MANİSA (Özel) — Çobanlın­
san köyü kadınları dün giydik­
leri çarşafları çıkararak toplu o - 
larak manto giymişlerdir. Köy 
kadınları artık çarşâf giymiye- 
ceklerini ve civar köylerdeki gi­
yenleri de mantoya alıştıracakla­
rını söylemişlerdir.
DİBA NIN OĞLUNA 
HEDİYE
MANİSA (Özel) — Şehrimi* 
kunduracılarından Abidin Gü­
venç, Ferah Diba’mn oğlu için 
sim işlemeli özel bir patik ha­
zırlamış ve posta ile İrana gön­
dermiştir.
MANİSA’DA OTOBÜSE 
ZAM
MANİSA (Özel) — Şehrimiz 
belediyesi otobüslerde öğrenci 
ve er biletlerine zam yaparak 
ücreti 10 kuruştan 20 kuruşa çı­
karmış, sinema bileti ücretlerin­
de ise yüzde 15 indirme, yapmış-
i  KASIM JUSO 
PERŞEMBE
S a h ib i : A hm ed Emin YALMAN 
Ü. Neş. Md, GÖkşin SİPAH10GLU 
Mes’ul Müdür : Mesut ÖZDEMIR KÜMÏ 1376
iabah 06.39 - 12.42 Akşam 16.56 - 12.ÜU
«ğle 11.56 -  07.0ü Yatsı 18.31 - 01.34
kindi J4.39 - 09.42 İmsak 05.00 -  12.00
EKİM >8 — HİCRÎ 1380 — CEMAZIYEL’EVVEL 20
Yegilköy Meteoroloji İstasyonuna göre, bu­
gün şehrimizde hava az bulutlu geçecek, 
rüzgârlar değişik yönlerden hatif esecektir. 
En yüksek sıcaklık -(-19, en diişük 4-12 derece olacaktır.
Hava «VATANv BASIN AHLAK Y A S A S I N A  U Y M A Y I  
T A A H H Ü T  ETMİŞTİR.
Atatürk'ten bugüne
ve bütün günlere.. 1881-1938 Atatürk ve genetiki
K u r t a r ı c ı m ı z  karşılaştığımız 
güçlüklere sözleriyle ışık tutuyor
TEMELDEN BAŞLAYINIZ
Fikirler mânâsız, mantıksız 
safsatalarla dolu olursa, o fikir­
ler hastadır. Keza İçtimaî hayat, 
akıl ve mantıkla ilgisi olmıyan 
faydasız ve zararlı bir takım a- 
kideler ve an’anelerle dolu o- 
lursa felce uğrar. Evvelâ fikir 
ve içtimaiyat kuvvetlerinin kay­
naklarını temizlemekle işe baş­
lamak lâzımdır.
icraatımda kendime hareket 
düsturu edindiğim bir şey var­
dır. O da vücuda getirilen teş­
kilât ve müesseselerin şahısla 
değil, hakikatle yaşıyabileceği- 
dir. Onun için herhangi bir proğ 
ram, filânın programı olarak de­
ğil, fakat millet ve memleketin 
ihtiyaçlarına cevap verecek fi­
kirleri ve tedbirleri taşıması ba­
kımından kıymet bulup itibar 
görebilir.
BENİM KARAKTERİM MİLLÎ HÂKİMİYET
Hürriyet ve istiklâl benim ka­
rakterimdir. Ben milletimin ve 
büyük ecdadımın en kıymetli 
miraslarından olan istiklâl aşkı 
ile dolu bir adamım. Bence bir 
millette şerefin, haysiyetin, na­
musun ve insanlığın vücut ve 
beka bulabilmesi mutlaka o mil 
, letin hürriyet ve istiklâline sa­
hip olmasiyle kaimdir.
Millî hâkimiyet öyle bir nur­
dur ki, onun karşısında zincir­
ler erir, taç ve tahtlar batar, 
mahvolur. Milletlerin esirliği ü - 
zerine kurulmuş müesseseler her 
tarafta yıkılmağa mahkûmdur­
lar.
HÜKÜMETİN ESASI
MİLLET NE İSTİYOR?
Halk müreffeh, müstakil, zen­
gin olmak istiyor. Komşularının 
refahını gördüğü halde fakir 
olmak pek ağırdır. İrticakâr fi­
kirler perverde edenler muayyen 
bir sınıfa istinat edebileceklerini 
zannediyorlar. Bu, kafiyen bir 
vehimdir, bir zandır. Terakki 
yolumuz önüne dikilmek isti- 
yenleri ezip geçeceğiz, teceddüt 
vadisinde duracak değiliz. Dün­
ya müthiş bir cereyanla ilerliyor. 
Biz bu ahengin haricinde kala­
bilir miyiz?
Dünyada hükümetler için meş 
ru yalnız ve tek bir esas var­
dır. O da meşveretten ibarettir. 
Hükümet için esaslı şart, ilk şart 
yalnız ve yalnız meşverettir.
MİLLİYETÇİLİĞİMİZ
Gerçi bize milliyetçi derler. 
Ama biz öyle milliyetçileriz ki 
bizimle işbirliği eden bütün mil­
letlere hürmet ve riayet ederiz. 
Onların milliyetlerinin bütün i- 
caplarını tanırız. Bizim milliyet­
çiliğimiz herhalde hodbince ve 
mağrurca bir milliyetçilik değil­
dir.
BATIYA DOĞRU
CUMHURİYETİN YERİ
Memleketler muhteliftir, fakat 
medeniyet birdir ve bir milletin 
terakkisi için de bu yegâne me­
deniyete iştriâk etmesi lâzımdır. 
Osmanlı İmparatorluğunun su­
kutu Garba karşı elde ettiği mu~ 
zafferiyetlerden çok mağrur o- 
larak kendisini Avrupatmilletle- 
rine bağlayan rabıtaları kestiği 
gün başlamıştır. Bu bir hata idi, 
bunu tekrar etmiyeceğiz.
MİLLETİ DÜŞÜNÜNÜZ
Esas kıymeti kendine veren 
ve mensup olduğu millet ve 
memleketi ancak şahsiyeti ile 
kaim gören adamlar, milletleri­
nin saadetine hizmet etmiş sa­
yılmaz. Ancak kendilerinden son 
rakileri düşünebilenler, milletle­
rini yaşamak ve ilerlemek im­
kânlarına nail ederler. Kendi gi­
dince terakki ve hareket durur 
zannetmek bir gaflettir.
HER GEÇEN OKUSUN
Şu küçük tepede bana küçük 
ve güzel bir mezar yapılabilirdi. 
Dört yanı kapalı.. Üstü kapalı ol 
masın!.. Açıklardan esen rüz­
gârlar bana yurdun her yanın­
dan haberler getirir gibi kabri­
min üstünde dolaşsın... Kapıya 
bir kitabe konsun, üzerine genç­
liğe hitabem yazılsın... Orası yol 
uğrağıdır.. Her geçen her za­
man okusun.
CUMHURİYET NEDİR?
Politika "âleminde birçok oyun­
lar görülür. Fakat mukaddes bir 
idealin tecellisi olan Cumhuri­
yete, asri harekete karşı cehil 
ve taassup ve her nevi husumet 
ayağa kalktığı zaman bilhassa 
terakkisever ve Cumhuriyetçi o- 
lanlarm yeri, hakikî terakkici ve 
cumhuriyetçi olanların yanıdır. 
Yoksa mürtecilerin ümit ve faa 
liyet membaı olan saf değil.
HAKİKÎ TARİKAT
Arkadaşlar, efendiler ve ey 
millet, iyi biliniz ki, Türkiye 
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, 
müritler, mensuplar memleketi 
olamaz. En doğru, en hakiki ta­
rikat, medeniyet tarikatidir.
Medeniyetin emir ve talep et- 
•tiğini yapmak insan olmak için 
kâfidir.
Yazan: A .N .  KIRM ACI
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% ziz gençler! O’nun, bu millet ve memlekete yaptığı, şüphe-^
p  I I  Büyük bir ihtilâlin ve inkılâbın öncüleri ol- siz ki, çok büyük hizmetler, verdiği ve bıraktığı p
0  ***■ duğunuz 1960 senesi, 10 Kasım, Atatürk’ün çok büyük eserler vardır. Bunlar «Millî miras» de- p
pölünt yıldönümü günü, size ne söyleyeceğimi ve necek ve «ileiebed yaşayacak» derecede şümule ve|f 
pne anlatacağımı bilemiyorum. Heyecanımı Atatürk vus’ate sahiptir. Fakat Atatürk’ün bu millet v e p  
psevgime, Atatürk bağlılığıma bağışlayın! memlekete hediye ettiği en büyük, en heybetli v e p
büzdendi,* Bunda hiç en mehabetti eser, arkada bıraktığı siz gençliktir, p
bizden üstün, bizden siî! gençlersinizdir. Siz var oldukça, siz yaşadıkça, 0
Atatürk’ün ölmesi, ölmüş olması mümkün değil- p  
dir. Dünya gençliği size bakarak ilham alabilir. ^  
Ne mutlu size!.
p  Atatürk bizimdi. Atatürk 
Pşüplıe yok. Fakat Atatürk’ün bizden üstün, bizden 
Şgayrı bir tarafı vardı. Bu, O’ııun sadece yurt ölçü 
psünde değil; aynı zamanda dünya ölçüsünde ve ça- 
ppında bir insan oluşu idi. O kadar ki, geçmiş aşır­
ıla r ı ve gelecek asırları mukayese mevzuu yapmağa 
piliç lüzum yok; Atatürk 20. asrın en büyük insanı
p  O bir deha idi. öyle bir deha ki, deryalar ka- 
İd a r  engin, ümmanlar kadar derin. Nasıl bir der- 
pyadan ve bir ummandan, bir avuç su almakla o 
pderyayı ve o ummam tanımağa ve bilmeğe imkân 
pyoksa, Atatürk'ü de, icabında bir ömür sarfetme*
Allah sizi, evvelâ bu millet ve memlekete, son-1 
ra da bütün bir insaniyete bağışlasın!.
★ ★ ★  |f
Bugün, sîzlerin sayenizde, Atatürk huzurunda, Û 
tarih huzurunda ve bütün bir insaniyet huzurun-p 
da, milletçe, gene yüzümüz ak, ahunuz açık ve ba- û
piden, hattâ bütün bir insaniyet hâlinde, aradan da- 
pha bir iki asır geçemeden anlamağa imkân yok-
şımız gökte duruyoruz. §|
Sîzlerin aranızdan ölenler, ölümsüzlüğe erişti-p
A n i n *  a  i i l lr n ır n  A f a f i î v l r ’ i î n  Ir A İI't'rın r la  trîrrlü n s* %
„  Atatürk muhakkak ki, kahramandı. Vatan kur- 
ptarıcı idi. Fakat O’nun bu vasıfları, o vasıfları kar-
ler. Onlar, o  ülkeye Atatürk’ün kollarında girdiler, p  
O ülkenin ebedi şafağında, Atatürk’ün kollarında^ 
gerinerek uyandılar!
u ıu u  ™ . ...... „  « ,  Bugün bir daha anlaşılmıştır ki, bu ülkede,p
pşısuıda çok gerilerde kalırdı. O, büyük bir inşa- Cumhuriyetin de, inkılâpların da, insan h ak lan ,! 
pniyet hadimi, yüksek bir insaniyet ideali âşıkı idi. vatandaşlık şeref ve haysiyetleri, hürriyet ve d e-p
pO  bir ruhtu, O bir imandı. O bir inandı. O bir 
pişik, O bir meş’ale, O bir alevdi.
% . .  . . .  . .O, ne yapmışsa, bir. daha yıkılmaz; ne yıkmışsa
pbir daha yapılmaz, yerine getirilmez yegâne adam- 
pdı. O, ne söylemişse, aksi iddia edilemez insandı!. 
^  Türk tarihi yeniden, 20. asrın birinci nısfında,
mokrasi ideali, hukuk devleti, hukuk nizamı; A n a -p  
yasa, hak, hukuk ve adaletin de en sağlam tem e-p 
li ve teminatı, siz gençlersiniz, siz Atatürk gençli-p 
ğisinizdir. Sizin karşınızda, hiçbir kuvvet, ama ftiçp 
bir kuvvet, bunu redde ve inkâra kaadir ve m u k -p
pAtatürk’lc başladı. İkinci nısfına kadar Atatürk’le 
pdevam etti. İkinci nısfındaki ölüm, kalım savaşı 
^Atatürk’le yapıldı ve gene Atatürk’le zafer kazan-F
tedir değildir! p
Ne mutlu bize! û
Ne mutlu bunu anlayana!
Ne mutlu bunu bilene!. ^
Ne mutlu, bu İnan ve iman İçinde, Türk olana!. ^
Büyük Atatürk ve
Babür ARDAHAN
Basın
NÜRŞİT İLİMDİR 27 Mayıs ve Atatürk
Cumhuriyet, sade adıyla bile 
fert hürriyetini aşüıyan sihirli 
bir kuvvettir Görülecektir ki, 
Cumhuriyet imkânları olan her 
memleket hürriyet dâvasında er 
geç muvaffak olacaktır. Cumhu­
riyet, kendisine bağlı olanları en 
ileri zirvelere götüren imkânları 
verir. İstiklâl ve hürriyetine sa­
hip olan milletler ilerleme yo­
lunda imkânlara malik demek­
tirler. O halde Cumhuriyet her 
sahada ilerlemenin de en sarih 
tem matıdır. Cumhuriyeti bu mâ- 
nasiyle ve bu şümulüyle anla­
mak lâzımdır.
HAKİKAT YAŞAR
Benim bütün tertiplerimde ve
Dünyada her şey için, maddi­
yat için, maneviyat için, hayat 
için, muvaffakiyet için en ha­
kikî mürşit ilimdir. İlim ve fen­
nin dışında mürşit aramak gaf­
lettir, cehalettir, dalâlettir. Yal­
nız ilmin ve fennin yaşadığunız 
her dakikadaki safhalarının te­
kâmülünü idrâk etmek ve iler­
lemelerini zamanla takip eyle­
mek şarttır. Bin, iki bin sene 
evvelki düsturları, şu kadar bin 
sene sonra bugün aynen tatbi- 
ka kalkışmak, ilim ve fennüı i- 
çinde bulunmak, elbette değil­
dir.
ugün Büyük Atatürk’ün 
yirmi ikinci ölüm yıldönü­
münü idrâk ediyoruz. Bu 
yılki «10 Kasım» a ayrı bir an­
lam ve değer kazandıran olay, 27 
Mayıs Millî Kurtuluş Hareketi­
dir.
ONU GÖRMEK
Beni görmek demek, mutlaka 
yüzümü görmek demek değil­
dir. Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız ve his­
sediyorsanız bu kâfidir.
MİLLETİN SESİ
Basın milletin müşterek sesi­
dir. Bir milleti aydınlatma ve 
irşatta, bir millete muhtaç ol­
duğu fikrî gıdayı vermekte, hü­
lâsa bir milletin hedefi saadet 
olan müşterek bir istikamette 
yürümesini teminde, basın başlı 
başına bir kuvvet, bir mektep, 
bir rehberdir.
28 Nisan sabahı Beyazıt mey­
danında başlıyan bu Hareketin 
takip edeceği sırayı ve varacağı 
mes’ut sonucu, Büyük Ata’nm şu 
fikirleri içnide bulmak mümkün­
dür; «Türk Genci inkılâpların ve 
Rejimin sahibi ve bekçisidir. Bun 
ların lüzumuna, doğruluğuna 
herkesten çok inanmıştır. Bunla­
rı zayıf düşürecek bir kıpırtı, bir 
hareket duydu mu bu milletin 
ordusu, polisi vardır, jandarması 
vardır, adliyesi vardır... demiye- 
cektir. Hemen müdahale edecek, 
elle, taşla, sopa ve silâhla, nesi 
varsa onunla, kendi eserini ko­
ruyacaktır.» O diyor ki: «Kahre­
dici bir istibdada karşı ancak ih 
tilâlle cevap vermek .ve köhne­
leşmiş olan çürük idareyi yık­
mak, milleti hâkim kılmak, hu­
lâsa vatanı kurtarmak için sizi 
vazifeye davet ediyorum...»
«Ferdin saltanatı ve onun tem­
sil ettiği meş’um bir idare şek-
■Bilelim ki kazandı­
ğımız muvaffakiyet mil­
letin kuvvetini birleştir­
mesinden ileri gelmiştir. 
Eğer ayni muvaffakiyet­
leri, zaferleri ilerde de 
kazanmak istiyorsak ay­
ni esasa dayanalım, ay­
ni yolda yürüyelim.»
K. ATATÜRK
Biz Ö Z C A NC R G Ü D E R
ATATÜRK'Ü YASARKEN
Atatürk inçin Türk inkılâbının mahiyeti 
«CENKÇİLIK VE MACERAPERESTLİK DEĞİL, 
İNSANİ VE MEDENÎ MEFKÛRECİLİK» ür. 
A t a t ü r k  i n k ı l â p l a r ı m  anla­
mak, bu düsturu bellemekle başlar. Cum­
huriyeti kuranların sahip oldukları bütüncü Ba­
tılılaşma gayesinin başlangıcında da bu fikir 
vardır. Tek tek bütün inkılâpların kökünde bu 
fikrin mevcut bulunduğunun, tek tek bütün in- 
kılâplarnı birer «hareket» olabilme kabiliyetini 
ancak ve ancak bu fikir sayesinde kazanabildi­
ğinin açık delili, inkılâpların gerçekleşmiş ve 
yeni, yepyeni bir Türkiye yaratmış olmasıdır. 
«Cenkçi» ve «maceraperest» bir zihniyet, Tür­
kiye’yi bugün erişmiş bulunduğu noktaya geti­
remezdi. Atatürk’ün deyişi ile «medenî ve asri 
bir heyeti içtimaiye» olabilmenin yoluna «cenk- 
çilik» ve «maceraperestlik» le girilemezdi.
Atatürk’ten alınması gereken büyük ilham, 
«macera» nın her türlüsüne topyekûn sırt çe­
virmektir. Atatürk cesurdur, fakat maceraperest 
değildir. Atatürk’ün hayatı birbirinden cesura- 
ne hareketlerle, davranışlarla doludur, fakat A- 
tatürk’ün hayatında bir tek «macera» yoktur. 
Anafartalarda, siperlerin en ön safında düşma­
na karşı bir avuç askerle ayağa kalkmak, kur­
şunların üzerine doğru yürümek, «macera» de­
ğildi. Memleketin bin parçaya, biıı fikre, bin ga* 
yiye, bin niyete bölünmüş bulunduğu bir sıra­
da, bütün bu bin’leri bir yapmak üzere Sam­
sun’a doğru yola çıkmak, bir «macera» ya baş­
lamak değildi. Ankara’dan bütün ııazariyelere 
göre «demıe-çatma» olarak tarif edilebilecek or­
dularla dünyanın üzerine yürümek, «macera» 
değildi. Festen, sarıktan, kalpaktan başka bir 
şey görmemiş bir milletin gözü önünde günler­
den bir gün birdenbire şapka giyivermek, «ma­
cera» değildi. Bütün bir hukuk düzenini boz­
mak, yerine temelinde «lâyiklik» yatan yepyeni 
bir hukuk düzeni kurmak, gene bir «macera»
değildi. Atatürk’ün Anaf art al ardan «Harf İnkı­
lâbı» na kadar bütün cesurane hareketlerinin 
menşeine konulabilecek tek teşhis, bunların ger­
çekçi hesaplara, gerçekçi tahlillere dayandığıdır. 
Kısacası, Atatürk, maceraperest değil, realistti. 
Atatürk’ün «icra» daki başarısı, sahip olduğu 
muazzam «tahlil» ve «teşhis» kabiliyetinden do­
ğuyordu. «Türk milleti nedir?» diye başlayan 
tahlil, «Türk milleti şudur!» teşhisiyle sarsılmaz 
bir inanç hâlini alıyor ve bu inancın gücü, teş­
hisin doğruluğundan geliyordu.
Atatürk «inanmış» bir insandı. Fakat bu 
inançta akim payı, hissinkinden çok büyüktü. 
Bunun delilini şunda arayınız; Atatürk’ün bü­
tün «karar» lan, «icra edilebilir» kararlardı. O, 
başına şapkayı giyip, halkın arasına katılmaya 
karar verdiği an, milletin bir gün sonra kendi­
sini tâkip edeceğini biliyordu. Eline tebeşiri alıp, 
kara tahtanın başına geçtiği gün, gene biliyor­
du ki, aynı günün gecesi yedisinden yetmişine 
kadar millet lâtin harflerini hecelemeye başla­
yacaktır.
«Büyük Nutuk» un en hissi gibi görünen 
son kısmını, Atatürk’ün gençliğe hitabesini dü­
şününüz: «Asırlardan beri çekilen millî musi­
betlerin intibahı ve bu aziz vatanın her köşesi­
ni sulayan kanların bedeli» olaıı «netice» yi, A- 
tatiirk, Türk gençliğine «emanet» etmiştir. Genç­
liğin «birinci vazife» si, «Türk Cumhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.»
Şimdi Atatürk’ün «emanet» i doğrudan doğ­
ruya «Tiirk gençliği» ne teslim etmekteki isa­
betinin derecesini düşününüz: « ...... memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâ­
let ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.........
Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bitap düş­
müş olabilir............  Bu ahval ve şerait içinde
dahi, vazifen Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır!»
37 yıl evvel yapılan bir hesaba göre teslim 
edilen «emanet», 37 yıl sonra bir gün, «iktidara 
sahip olanlar» m «gaflet ve dalâlet ve hattâ hı­
yanet» içinde bulundukları bir sırada Atatürk’­
ün gönlünce, daha mühimi, Atatürk’ün «hesa- 
bmca» koruııabilmiştir. Ve bu, «Cenkçilik ve 
maceraperestlik değil. İnsanî ve medenî mefkû­
recilik» tir.
üne çevrilen bir silâh mukaddes 
tir.»
Aynı zamanda büyük bir ak­
siyon adamı olan Atatürk icra­
atında hareket düsturunun ne 
olduğu ve olması gerektiği konu­
sunda şunları söylüyor: «Benim 
bütün tertiplerimde ve icraatım­
da kendime hareket düsturu edin 
diğim bir şey vardır. O da vü­
cuda getirilen teşkilât ve raüesse 
selerin şahısla değil, hakikatle 
yaşatılabileceğidir. Onun için her 
hangi bir program filânın prog­
ramı olarak değil, fakat millet 
ve memleketin ihtiyaçlarına ce­
vap verecek fikirleri ve tedbirle­
ri taşıması bakımından kıymet 
bulup itibar görebilir.»
— H —
A ta’ya göre; 27 Mayıs Dev- riminin başarı sebebi şu­dur: «Millî Mücadelelere
şahsî hırs değil, millî ideal, mil 
lî onur sebep olmuştur.» «Bile­
lim ki kazandığımız muvaffaki­
yet milletin kuvvetlerini birleştir 
meşinden ileri gelmiştir. Eğer ay 
m muvaffakiyetleri, zaferleri i- 
lerde de kazanmak istiyorsak ay 
m esasa dayanalım, aynı yolda 
yürüyelim.»
«Asıl olan iç cephedir. Bu cep 
he bütün memleketin, bütün mil
letin vücuda getirdiği cephedir. 
Mühim olan, memleketi temelin­
den yıkan, milleti esir ettiren iç 
cephenin düşmesidir. Bu haki­
kati bizden iyi bilen düşmanlar 
bu cephemizi yıkmak için asırlar 
ca çalışmışlar ve çalışmaktadır­
lar. Gerçekten kaleyi içinden al 
mak dışından zorlamaktan çok 
kolaydır. Bu maksatla şahısları­
mıza kadar temasa gelebilen müf 
sit mikropların, vasıtaların var­
lığını iddia etmek caizdir.»
Atatürk Devlet İdaresinde Re­
alizme taraftardır. Biz ilhamları­
mızı gökten ve gaipten değl, doğ 
rudan doğruya hayattan almış 
bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çi 
zen: İçinde yaşadığımız yurt, bağ 
ı-ından çıktığımız Türk Milleti ve 
bir de Milletler Tarihinin binbir 
facia ve ıztırap kaydeden yap­
raklarından çıkardığımız netice­
lerdir.»
Atamızın ırkçılığa hayat hakkı 
tammıyan barışçı çağdaş ve İl­
mî milliyetçi politika anlayışı ise 
şudur: «Bizib vuzuh ve tatbik ka 
biliyeti gördüğümüz siyasî mes­
lek «Millî Siyaset» tir. Dünyanın 
bugünkü umumî şartları ve asır 
ların dimağlarda ve karakterler­
de topladığı hakikatler karşısın­
da hayâle kapılmak kadar büyük 
hatâ olamaz.
Tarihin ifadesi budur: timin, 
aklın, mantığın ifadesi böyledir. 
Milli Siyaset dediğimiz zaman kas 
dettiğim mâna şudur: «Millî sı­
nırlarımız içinde herşeyden önce 
kendi kuvvetimize dayanarak 
varlığımızı koruyup memleketin 
gerçek saadet ve imarına çalış­
mak. Gelişi güzel aşırı emeller 
peşinde Milleti oyalayıp zarara 
sokmamak... Medenî Dünyadan 
medenî ve İnsanî muamele ve 
karşılıklı dostluk beklemek...»
Ata’nm aziz hâtırası önünde 
saygı ile eğiliyor ve diyoruz ki: 
inkılâbın hedefini kavramış ol­
duğunu ispat eden Türk Milleti 
Eserini daima muhafazaya muk­
tedir olacaktır.
Büyük Atatüı-kün bizden ay- 
nlmasmm 22 nci yılında eser­
lerinin ve devrimlerinin göz ka­
maştırıcı, gönüllere ferahlık ve­
rici ihtişamı içerisinde, ona bağ­
lılığımızı, bugünün gazetecileri 
olarak, yüreklerimizden kopup 
gelen sevgilerle bir kere daha 
tekrarlıyoruz. Bu bağ, AtatUr- 
ke ve onun yıkılmaz eserlerine 
karşı duyduğumuz imandan 
kuvvet almaktadır. Milletçe o- 
nu ideallerin «en iyisi» olarak 
kabul edip etrafında kenetlen­
miş bulunuyoruz. Atatürk sev­
gisi Türk milletinin yegâne ül­
küsü ve rehberidir. Atatürk ve 
onun devrimlerini bizlere ilham 
lar, siyasi ve içtimai mânevi 
kuvvetler veren kaynaklar ola­
rak görüyoruz. Her gün, her sa 
niye Atatürkü hatırlıyor ve o- 
nun kudretine ve eserlerinin 
gölgesine sığmıyoruz. Fani bir 
insanın, yaşayan büyük bir mil 
letin tesanüt kaynağı haline gel 
mesi ne muhteşem bir şeydir.
İşte, bu, ölmeyen Atatürkiimü 
zün sönmeyecek olan cephesi­
dir.
ÇOK MESUTTU
KALEMLE BAŞLADI
Atatürk ilk fikir mücadelesi­
ne kalemi ile başlamıştır. Har- 
-  biyede okuduğu sırada, arka­
daşları ile beraber çıkardığı ga­
zete ile memleket meseleleri ile 
ilgilenmeye başlamıştır.
1922 de Mustafa Kemal ATA­
TÜRK Vakit gazetesine bizzat 
anlattığı hayatında gazete çıka­
rışım şöyle hikâye etmektedir:
«Harbiye senelerinde siyasî fi­
kirler başgösterdi. Vaziyet hak­
kında henüz içe işleyen bir gö­
rüşümüz yoktu. Sultan Hamid 
devri idi, Namık Kemalin ki­
taplarım okuyorduk. Bu gibi 
vatanperverane kitapları oku­
yanlara karşı takibat yapılması 
işlerin içinde bir berbatlık bu­
lunduğunu ihsas ediyordu. Er­
kânı Harp sınıflarına geçtik, 
memleketin idaresinde ve siya­
setinde fenalıklar olduğunu keş 
fetmeğe başladık.
Binlerce kişiden ibaret olan 
Harbiye talebesine bu keşfimizi 
anlatmak hevesine düştük. Mek 
tep talebesi arasında okunmag ü- 
zere mektepte el yazısiyle ga­
zete tesis ettik.
Bir gün, gazetenin icap eden 
yazılarından birini yazmakla 
meşguldük. Baytar dershanele­
rinden birine girmiş, kapıyı ka­
pamıştık. Kapı arkasında bir 
kaç nöbetçi duruyordu. Rıza Pa 
şaya haber vermişler. Sınıfı bas 
ti. Yazılar masa üstünde ve ön 
tarafta duruyordu. Görünmez- 
tiğe geldi. Ancak dersten başka 
şeylerle iştigal vesilesiyle tevki­
fimizi emretti.
Daha sonra içimize giren bir 
hafiye vasıtasiyle tekrar tevkif 
edildik. Birkaç ay böyle mevkuf 
tutulduktan sonra bıraktılar.»
GAZETECİYE
işçisine kıymet vermiş, gazete­
ciyi sevmiş bir insandı. O, «Ba 
sın milletin müşterek sesidir» 
diyordu. 1924 senesinde söyle­
diği bir nutukta:
«— Basının umumî hayatta 
siyasî hayatta ve Cumhuriye­
tin gelişme ve ilerlemesinde 
haiz olduğu yüksek vazifeleri 
anmak isterim. Basının tam ve 
geniş hürriyeti iyi kullanması 
ne derece nazik bir vaziyet oldu 
ğunu da beyana lüzum görmem. 
Her türlü kanunî kayıtlardan zi 
yade bir kalem sahibinin ilme, 
ihtiyaca ve kendi siyasî telâk­
kilerine olduğu kadar vatandaş 
ların hukukuna ve memleketin 
her türlü hususî telâkkilerin 
üstünde olan yüksek menfaatle­
rine de dikkat ve hürmet etmek 
mânevi mecburiyeti vardır. A- 
sıl bu mecburiyettir ki umumî 
düzeni temin edebilir. Ancak 
bu yolda yanılma ve kusur olsa 
bile bu kusuru düzeltecek tesir 
li vasıta, asla mazide sanıldığı 
gibi basmı kayıtlar altına alan 
rabıtalar değildir. Bilâkis, ba­
sın hürriyetinden doğacak mah 
zurlarm izale vasıtası da yine 
bizzat basın hürriyetidir» de­
mektedir.
1935 senesinde Anadolu Ağ, 
jansı ile yayınlanan Atatürkü 
bir Amerikalı gazeteciye verdi| 
beyanat bu büyük adamın baş 
rılarınm sırrını ve iç dünyası 
“ n ihtişamını en güzel şekild 
göstermektedir. Amerikalı gı 
zeteci, Gladis Baker soruyor
— Niye diktatör diye çağın 
maktan hoşlanmıyorsunuz?
Atatürk’ün cevabı sakin 
tatmin edicidir:
— Ben diktatör değilim, 
nim kuvvetimin olduğunu s 
lüyorlar, evet bu doğrudur. 1 
nim arzu edip de yapamıyac 
ğım hiç bir şey yoktur. Çîin! 
ben zoraki ve insafsızca haı 
ket etmek bilmem, bence di 
tatör, diğerlerini iradesine r: 
ınedendir. Ben kalblerl kıraı 
değil, kalbleri kazanarak hii 
metmek İsterim.
— Mes’ut musunuz? Sualine :
Büyük Atatürk hemen şu d  
vabı veriyor:
— Evet— Çünkü muzaffer i | 
dum.
Aziz Atatürk, biz de mes’ı 
olmak istiyoruz ve onun için s İ 
serlerini ve devrimlerini savul 
ma yolunda hiç bir kuvvete ası 
la taviz vermiyecek, boyun eğ| 
miyeceği*.
Doç. Dr. İsmet G İRİTLİ İNANMIŞTIAtatürk basma inanmış, fikir Birçok hükümdarın ziyaret ettiği büyük adam Atatürk — Afgan Kralı ile vedalaşıyor —
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B. Am erikanın yeni ve 
genç Cumhurbaşkanı
V A T A ! »
Milyoner bir oiİeden gelen John Kennedy realiteleri çekinmeden 
bilen cesur ve tecrübeli bir devlet ve s i y a s e t  adamı
Massachusetts Eyaletini Sena­
toda temsil eden ve 43 yaşında 
Cumhurbaşkanı seçilen Joljn F. 
Kennedy 195i) seçimlerinde De­
mokrat Partinin Başkan Yar­
dımcısı namzetliğini pek az bir 
ferkla kaybetmişti. O tarihten h 
tibaıen 1960 seçimlerinde Ame- 
rikanm Cumhurbaşkanlığına De 
mokrat Parti adayı olarak gös­
terilmesi bekleniyordu. Fevkalâ­
de olarak alâkalandığı dış siya­
set, işçilik ve çalışma üzerinde 
toplanmıştır. Senatoda bu mev­
zularda gayet büyült nüfuz sa­
hibidir, Şahsiyetinin samimiyeti 
ve canlılığı Başkan seçilmekte 
kendisine çok yardım etmiştir.
1936 Demokrat Parti Konvans- 
jromında, John Kennedy’nin mil 
İî bir şahsiyet olarak siyaset sa­
basındaki varlığı hemen bütün 
memleket tarafından tanınmıştır. 
Konvansiyondan evvel de 10 se­
nelik Kongre üyeliği sırasında 
Başkentte isün yapmış ve tanın 
m ş  bir şahsiyetti, Washington’a 
ilk gelişi, 1946 senesinde, 29 ya­
şında Massachusetts eyaletini, 
Kongrede temsili ile başlar. 1952 
de 35 yaşında iken, tanınmış 
Cumhuriyetçi rakibi Henry Ca- 
bot Lodge karşı Senato üyeliği­
ne seçilmiştir.
Mr. Kennedy, Massachusetts 
Eyaletinin Brookline şehrinde 
nilyoner ve muvaffak bir iş a- 
iamı olan Joseph Kennedy’nin 
dokuz çocuğundan biri olarak 
dünyaya gelmiştir. 21 yaşına gel­
diği zaman kendisi' de milyoner­
li. Babası Mr. Kennedy 1937’- 
len 1940’a kadar tngilterede A - • 
lerikan Büyük Elçisi olarak 
lemleketini en kritik anlarda 
îirtgil etmiştir. Amerikanın har 
* girmesi aleyhinde oldıiğu i- 
n Boi>sewc4t ile arası açılmış- 
Annestnin babası ise John 
•ancis Fitziferald, Kongre tera- 
ciliği ve Bövton Şehrinin Be­
liye Reisi olarak mühim vazi- 
lerde bulunmuştur.
3u ailevi durum ve yakınla- 
un mühim politika ve hükû- 
■t işlerinde vazifeler alması, 
nn Kennedy’nin erken yaşta 
asî hayata atılması ve mu- 
’fakıvet kazanmasım sağlamış 
Çok erken yaşlarmdan itiba 
, Kennedy kardeşlerin doku­
da kendilerinden büyük şey- 
beklendiği ve bunun için 
madan çalışmaları icap etti- 
Sğretilm iştir.
i  hususta Kennedy şöyle söy 
ır: «Babamız yaptığımız ne 
sa olsun, çok çalışmamızı bi 
jğretti. Aile arasında birbi- 
ze karşı giriştiğimiz reka- 
n dış hayata bir alıştırma 
onun bir mümaresesi oldu- 
u hemen anladık.» 
akikaten Kennedy’lerin lıer 
tığı işte bir rekabet ve ya-
İnceiemesini 
olarak sivrilmiştir.
Amerika'nın 
1 rumaroiı 
kadını
Yeni Cumhurbaşkanının eşi 
Jacqueline 1953 yılma kadar po­
litika ile uzak yakın bir alâka­
sı olmadan yaşamıştı. O yıl Ken 
nedy ile evlenmiş ve Senatör 
olan kocasının politik hayatta 
yükselmesini yakından tğkip et 
miştir. Kocası bu defaki seçim 
lerde Başkan seçilmekle Jacqu­
eline Amerikanın ikinci en genç 
«birinci kadım» olmuştur. Ko­
cası Başkan olan en genç kadın 
1886 da Başkanlığa seçilen Gro­
ver Cleveland’m karısı 21 ya­
şındaki Frances Folsom’dur.
Kumral saçları ve yeşil göz­
leri olan Jacqueline çok iyi gi­
yinen parıltılı zekâlı zarif bir 
kadındır. Bir süre Sorbon Üni­
versitesinde de okuyan Jacqu­
eline Washington Üniversitesi­
ni de bitirmiştir. Aynı zamanda 
amatör bir ressam olan Bayan 
Kennedy Fransızca ve Italyan- 
cayı mükemmel konuşabilir.
Kennedy ile evlenmeden ön­
ce bir müddet gazete fotoğrafçı 
lığı da yapmış olan Bayan Ken 
nedy, Başkan Eisenhower’in ye­
min merasimini ve Elizabeth’in 
taç giyme törenini gazetesi adı­
na takip etmişti.
Kendisine Amerikanın «birin 
ci kadım» olmanın heyecan ve­
rip vermediği sorulduğunda 1- 
se: «Zannetmem. Son aylar sü­
resinde hayatımızın artan tem­
posuna ayak uydurmaya mu­
vaffak oldum Zaten bir kadın 
kocasının inandığı şeyi yaptığı 
zaman kendisini en mesut his­
seder». diye cevap vermiştir.
rışma ruhunun hâkim olduğu 
görülmektedir. Meselâ pek çok 
tanınmış kadın ve erkek davet­
linin bulunduğu yemek masası 
daima hararetli münakaşalar ve 
canlı münazaraların merkezi olu 
yordu. Aile spora karşı alâka 
ve yarışmada mühim yer tu­
tuyordu.
Kennedy bütün gayretleri,* e- 
nerji ve arzuların» halk hizme­
tine verdiği için, politikada kı­
sa zamanda büyük bir şöhret ol­
muştu, fakat bir âlim ve iyi bir 
gazeteci olarak da bu şöhreti ya­
pabilirdi. 1940 da Harvard üni­
versitesini başarı ile bitirdikten 
sonra, Londra’nın meşhur Eko­
nomi Okuluna devam etmiştir.
1941 de Amerikan Donanması­
na yazılmıştır. 1941-1945 yılların 
da Karakol görevinde bir torpido 
gemisinin kumandam olarak Gü­
ney batı Pasifikte, teğmen rüt­
besiyle vazife görmüştür. Solo­
mon adaları civarında vazife 
gördüğü anlarda gemisi Japoıtîar 
tarafından batırılmış ve Ken­
nedy mürettebattan üçünün ha 
yatım kurtardığı için taltif edi 
lerek Donanma ve Silâhendaz 
madalyaları kazanmış ve bu 
arada aldığı yaralara karşılık o- 
larak ta kendisine Mor Kalp 
(purple Heart) nişanı verilmiş­
tir. Uzun müddet hastahanede 
kalan Kennedy 1945 de taburcu 
edilmiştir.
Harpten sonra «Intemastional 
News Service» haber ajansının 
muhabirliğini yapmış ve 1945 de 
Birleşmiş Milletlerin kurulması 
nı hazırlayan San Francisco Kon 
feransım, 1945 İngiltere seçimle­
rini, ve yine 1945 senesinde ya­
pılan potsdam toplantılarını ga­
zeteci olarak takip etmiştir.
1946’da Amerikan Ticaret Oda­
sının yaptığı tasnifte yılın on 
erkeğinden biri olarak seçilmiş 
tir.
1940’da «İngiltere neden U- 
yudu» isimli bir kitap yaşmıştı. 
Bu kitap babasının İngilterede 
Amerikan büyük elçisi olduğu 
tarihe rastlar. 1955 de de «Profi­
les in Courage» isimli kitabım 
yazmıştır. Bu eser, Amerikanın 
en büyük edebiyat mükâfatı 
olan Pulitzer Mükâfatının Bi­
yografi daimi kazanmıştır. Ki­
tapta, sekiz Amerikan Senatörü 
nü ve bunların parti ve diğer 
menfaatler yüzünden prensiple­
rinden ve kendi inandıkları şey­
lerden vazgeçmiyerek, çoğu ah­
valde politik hayatta nasıl yıkıl­
dıklarım hikâye eder. Kennedy’- 
ye göre, bu adamların göster-
dikleri cesaret, demokrasinin en 
hayatî, kısmıdır.
Senatör Kennedy eserinde be­
lirttiği gibi, birçok fırsatlarda 
kendisi de o kadar büyük, geniş 
bir bağımsızlık göstermiştir ki, 
memleketinin menfaatine olan 
meselelerde, nahoş bir hava ile 
karşılaşsa bile, inandığı pren­
sipten geri dönmeyip, bu riske 
atılmıştır.
Büyük bir servetin içinde doğ 
masına rağmen Mr. Kennedy, ka 
rısı ve kızı ile sakin ve müte­
vazı bir hayat geçirmeyi tercih 
eder.
¡Amerika dal 
( Başkanın I
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2 20 ncı asırda Amerikanın dün s 
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I diği ehemmiyet muvacehesinde = H « /  » .Kennedy ve dünya meseleleri| Başkana düşen sorumluluk hem 1 | dünyanın ilerlemesi hem de A - § 
| merikanm refahının geliştiril- 1 
| mesi konularım ihtiva etmekte I 
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i  Amerikanın diğer memleket- | 
= îerîe münasebetlerini temin e- 1
Şahsî görüşüme göre Amerika’nın gayesi, memleketin teşek 
külündenberi ne ise o olarak kalmıştır. Bu gaye insanların ve 
«jj toplumlarm insan haklarına dayanarak organize edilmesinin lû- 
r  zumsuz bir hareket değil, asil emelli ve kabili tatbiktir. Bizim 
| den bütün memurlar Başkan | ”  gayemiz, kıt’a çapında bir demokrasinin, problemlerini anla- 
| tarafından tayin edilir. Başkan, I 5  kirliği ve kanun dahilindeki hürriyet metodları ile halle­
debileceğini göstermektir. Yine bizim gayemiz, sadece bu de­
mokratik sosyetenin gidişini korumak değil, dışımızdaki dün» 
yayı da sayarken, İnsan haklan ve evrenel kanunların ilerle­
mesine yardım ye dolayısıyla dünya çapında âdil ve sürekli bir 
sulh 1in teşekkülünü temin etmektir.
lâikbalde en büyük mücadele sadece Amerika, Batı Avru­
pa ve Rusya gibi varlıklı endüstriyel memleketleri değil, Asya,
İ devlet reisi olarak memleketi- 1 
| nin dış politikasının hedef, me- i 
:  tod ve stratejisini tespit eder, I 
| Başkan Dışişleri Bakam da da- §
| hil olmak üzere kabinesindeki =
| üyelerin hareketlerinden mes’- |
I uldür. =
| Amerika Başkam merasimler- i E;
İ le meşgul olmak bir Başbakan - 2  Ijâtin Amerika, Afrika ve Ortadoğu’nun yeni teşekkül eden kuv 2  
I Bihi irffrî = =  veüi endüstriyel ülkelerini de İhtiva eden bir dünya topluluğu- 2| gibi idari işleri yöneltmek, Or- | 
| dular kumandanı gibi askerî \ 
\ kuvvetlere emir vermek ve Par I 
1 tisinin başkanlığı vazifesini gör | 
| mek zorunlulundadır.
§ Başkan vazifesine başlar baş- 1 
r lamaz idari tavsiyelerini
_
Ş  nun sulh içinde teşkilâtlanması olacaktır. Bu devletlerin ge- 
Ejgirdikleri ekonomik istihaleden ne şekilde çıkacakları çok muh- 
j| temelen gelecek nesillerin temel taşım teşkil edecktir.
5  Afrika, akıllara durgunluk vrecek tabiî zenginlikleri ile se- 5 
. . .  “  falet ve hastalıkların yanyana yaşadığı bir kıt’adır. Vukua gelen E
; Ian?az ld.a.r,1 tavsiyelerim yap“ | =  hâdiseler de orasının Dünya - ve Birleşik Amerika -  için hayatî E
| mak ve bu.çeyı hazırlamak mec i  =  ehemmiyeti haiz bir toprak olduğunu da göstermektedir. Gö- 5
:  bı^ıyetmdedır. Hükümet daire-| _  rüş zaviyesi ne olursa olsun, bir hakikat inkâr edilemez ki o 2
= mm yalmz blr tanesinin bile = =da Afrika’nın istikbalinin, iyi veya fena, Amerika Birleşik Devlet 5
lerinin İstikbaline de ciddi olarak tesir edeceğidir. E| yaptığı işleri detayları bilme =| imkânı olmayan Başkan, bu i S  
§ bölümlerin çalışmalarının en üs | E: 
| sorumluluğunu taşır. ş ŞŞ
ş Başkan, vatana hıyanet, rüş- I E 
İ vet ve diğer suçlarla itham ve i S  
E mahkûm edildiği takdirde, va- i  5  
1 zifesinder. el çektirilir.
| Başkanın vazifesinden affı, 5- i  E  
5 lümü, istifası veya vazifesini yü f  jE 
5 rütmekteki kabiliyetsizliği üze- i ~  
| rine bu vazife Başkan Yardım- | 3  
i  cısma devredilir.
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Amerika'nın Cumhurbaşkanları
GEORGE WASHINGTON — 1789 yılında yapılan birinci 
seçimde Birleşik Devletlerin jlk Cumhurbaşkanı oldu. 1792 yı­
lında yapılan ikinci seçimde de yine ve ikinci defa olarak baş­
kan seçildi.
JOHN ADAMS — 1796 yılında yapılan seçimlerde John 
Adams üçüncü Cumhurbaşkanı seçildi.
THOMAS JEFFERSON — 1800 yılında yapılan seçimlerde 
Thomas Jefferson seçildi. 1804 te yapılan seçimde de kazanarak 
beşinci Cumhurbaşkanı oldu.
JAMES MADİSON — 1808 yılında yapılan seçimlerde James 
Madison Cumyurbaşkanı seçildi. 1812 seçimlerinde de tekrar 
Cumhurbaşkanı oldu.
JAMES MONROE — 1816 ve 1820 yıllarında yapllan seçim­
lerde James Monroe sekizinci ve dokuzuncu Cumhurbaşkanı 
oldu,
JOHN QUiNCY ADAMS — 1824 yılında yapılan seçimlerde 
John Quincy Adams Cumhurbaşkanı seçildi.
ANDREW JACKSON — 1828 ve 1832 yıllarında yapılan se­
çimlerde Andrew Jackson onbirincf ve onikinci Cumhurbaşkanı 
seçildi.
MARTİN VAN BUREN — 1836 seçimlerinde Martin Van Bu- 
ren rakibini mağlûp ederek on üçüncü Cumhurbaşkanı oldu.
WiLLiAM H. HARRISON — 1840 yık seçimlerinde halk oyu 
ilk defa milyonun üstüne çıktı ve William H. Harrison seçildi.
JOHN TYLER — 184i yılında William Harrison’un ölümüyle 
muavini John Tyler Cumhurbaşkanı oldu.
JAMES K. POLK — 1844 yılı seçimlerinde. James K. Folk 
Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçimde ilk defa neticeler telgrafla 
bildirildi.
ZACHARY TAYLOR — 1848 seçimlerinde Cumhurbaşkanı 
oldu.
MILLARD FILLMORE — Taylorun 1850 yılında ölmesiyle 
yardımcısı Millard Fillmore Cumhurbaşkanı oldu.
FRANKLİN PİERCE WHIG — 1852 seçimlerinde Pierce Cumhur 
başkanı oldu.
JAMES BUCHANAN — 1856 seçimlerinde James Buchanan 
Cumhurbaşkanı oldu.
ABRAHAM LINCOLN — 1860 seçimlerinde ve 1864 seçimie- 
• rinde Abraham Lincoln iki defa Cumhurbaşkanı seçildi.
ANDREW JOHNSON — Abraham Lincoln’un 1865 te öldü­
rülmesi üe yardımcısı Andrew Johnson Cumhurbaşkanı oldu.
GENERAL GRANT — 1868 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı­
na General Ulysses Grant seçildi..
RUTHERFORD HAYES — 1876 seçimlerinde Rutheford Ha­
yes seçildi.
JAMES A. GARFIELD — 1880 seçimlerinde Garfield Cum­
hurbaşkanı oldu.
CHESTER A. ARTHUR — 1881 de Garfieid’in ölmesiyle
yardımcısı Cumhurbaşkanı oldu.
GROVER CLEVELAND — 1884 seçimlerinde ve 1892 seçim­
lerinde Cleveland iki defa Cumhurbaşkanı oldu.
BENJAMİN HARRISON — 1888 seçimlerinde Harrison baş­
kan seçildi.
WILLIAM MCKİNLEY -  1896 ve 1900 seçimlerinde McKin­
ley iki defa Cumhurbaşkanı oldu.
THEODORE ROOSEVELT — 1904 seçimlerinde Roosevelt 
seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanı oldu.
WiLLiAM H. TAFT — 1908 seçimlerinde Taft Cumhurbaş­
kanı oldu.
WOODROW WILSON — 1912 ve 1916 seçimlerinde iki defa
cumhurbaşkanı oldu.
WARREN G. HARDING — 1920 seçimlerinde Harding Cum­
hurbaşkanı oldu.
CALVİN COOLİGE — 1923 yılında Hardingin ölümüyle baş­
kanlık makamına getirilen Çoolige 1924 seçimlerinde Cumhur­
başkanı seçildi.
HERBERT C, HOOVER — 1928 seçimlerinde Hoover başkan
oldu. s
FRANKLİN D. ROOSEVELT — 1932, 1936, 1940, 1944 seçimle­
rinde dört defa Cumhurbaşkanı oldu.
HARRY TRUMAN -  Roosevelt’in 1945 te ölmesiyle Cumhur 
başkanlığına getirildi. 1948 seçimlerinde ise başkan seçildi.
DWiGHT D. EISENHOWER — 1952 ve 1956 seçimlerinde iki 
defa Cumhurbaşkanı seçildi
Biz, Afrika’nın yeni teşekkül eden milletlerini teşvik - ih­
tiyaçları olan dostluk ve - rehberliğin temini için Moskova’ya
dönmenin lûzumâuz olduğuna ikna - ve komünist baskısına mu­
kavemet edebilme ve kalkınma için lüzumlu ekonomik inkişafı 
başarabilmelerine yardım gayretimizi arttırmalıyız.
Biz henüz içinde yaşadığımız dünyaya istikamet verecek 
bir sulh stratejisi tekâmül ettirmiş ve bu stratejinin ne para ve 
ne de askerî hazır olma ile ölçülemiyen, fakat sosyal yaratıcılık 
moral gücü ve fiziki cesaret olan karşılığını da ödemiş değiliz.
Batı Avrupa ve Japonya ile işbirliği yaparak, Asya, Afrika, 
Ortadoğu ve Lâtin Amerika’daki geri kalmış memleketlere kapi­
tal akışının yüksek derecede artmasını temin edecek olursak, * 
bu milletleri politik olduğu kadar ekonomik bağımsızlığa kavuş­
maya teşvik etmiş, dolayısı ile de komünistlerin bu memleket­
lerde görmeyi arzu ettikleri karışıklık ümitlerini boşa çıkart­
mış ve bizim hayat standartlarımız İle onlarınkiler arasında git­
tikçe açılan tehlikeli uçurumu da daraltmış oluruz.
Rusların muvaffakiyetleri İçin dayandıkları nokta, geri kal­
mış memleketlerin hayal kırıklığına uğramalarıdır ve bir rak-' 
kam ve ticaret yarışmasına girmemiz kadar Sovyetlerin menfa­
atine hizmet edecek bir hareket olamaz. Biz, muvaffak olacak 
proje ve programlar üzerinde durmaya devam etmeliyiz. Bizim 
en büyük hasletimiz, Rusların aksine yardım ettiklerimizin mu­
vaffakiyetlerini istememizdir. Bundan başka gayemiz de ola­
maz.
Biz, askeri ve ekonomik yardım arasında daha iyi bir mu­
vazene kurulmasını ve mahallî ekonomik kalkınma da dahil ol­
mak üzere, bu askerî yardımın daha yapıcı bir şekilde kulla­
nılmasını temin etmeliyiz. Bazı bölgelerde, ekonomik kalkınma 
için henüz işlenmemiş kaynaklar vardır. Eğer mahallî askerî 
birlikler, buralarda, bayındırlık, toplum inşaatları, sulama işle­
ri, köprü inşaatları gibi işlerde kullanüabilirlerse, sadece askerî 
eğitimleri için faydalı olmakla kalmaz, mahallî kalkınma hare­
ketini de teşvik vazifesi görmüş olurlar.
Rus despotlarının tahakküm sistemlerini müdafaa için sar- 
fettikleri enerji, zekâ ve idealizmi hürriyetlerin yaşaması ve 
zaferi için kullanabileceğimizi isbat vazifemizdir. Uluslararası 
ekonomik inkişaf, geniş bir uluslararası gayret ve müsbet mü­
nasebetler teşebbüsüdür ve bütün hür dünya milletleri ile olan 
münasebetimizin esasım teşkil etmekte ve aktif Amerikan lider­
liğine de ihtiyacı vardır.
Bize burada tesir eden her hâdisenin, yurt dışında yapmamız 
gereken ve yapabileceğimiz şeyler ile direkt ve özel bir ilgisi 
vardır. Birincide muvaffak olabilirsek, İkincisinde de muvaffa­
kiyet ihtimalimiz artar. Eğer bir yerde hatâ yaparsak, İkincisin­
de de hatâ yaparız. Zira, hepimiz, şahıslar ve devlet memurları 
olarak aynı zamanda hem millî, hem de milletlerarası bir bölge ; 
içerisinde yaşamaktayız. t\
Gerek Asya’da, gerek Ortadoğu, Afrika veya Lâtin Ameri- • 
kada, her ne zaman bir milliyetperver çıkıp da mevcut kuvvet- ■ 
_  lere bir şekil ve yol çizmek istese, ekseriya Amerika Birleşik ; 
Û 3  Devletlerinin vaktiyle bütün dünyaya ilân ettiği vecizeler!, şah- ■ 
si ve millî hürriyet vecizelerini tekrarlar: Herkesin tabiî eşitli- | 
ği, çalışanın vakarı ve ekonomik imkânların geniş olarak taksimi, j
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KAZANAN VE KAYBED EN ADAYLAR EL SIKIŞIRKEN
10 KASIM im
i
Menderes'in çocuklarına 
ve eşine yapılan ödeme
(Dünkü sayıdan devanı)
800 00 27.1.1960 «Başvekile İs­
viçre’den gelen eşya gümrüğü» 
kaydı ile (Ek: 33/27.1.1960, 32/12 
Sh. 36)
120340 42 Yekûn.
Bu cetvelde, sarfiyatın,, Ad­
nan Menderes’in şahsına aidiye­
ti kesin rakamlar halinde bili­
nen kısmı toplanmıştır. Seyahat, 
ziyafet, otel, köşk masrafları 
için de Adnan Menderes’le ilgili 
olup diğerlerinden tefriki kabil 
olmıyan ödemeler liste haricin 
de bırakılmıştır. Cetvel münde 
recatmdan da anlaşılacağı, üzere 
Adnan • Menderes bir vatandaş 
olarak Devlete ait vergi borcun 
dan, kendisine vekâlet eden avu 
katların ücretlerine, talihini de­
nemek veya bir yardımda bulun 
mak niyetlerinden biri üe Kızıl 
ay gibi bir hayır müessesesin- 
den aldığı piyango bileti bede­
linden, İsviçre’den getirttiği a- 
yakkabısının Gümrük Resmine 
kadar bütün özel masraflarını 
örtülü ödenekten karşılamıştır.
ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 
ADNAN MENDERES'İN 
YAKINLARINA YAPILAN 
ÖDEMELER
" örtülü ödenekten Adnan Men 
deres’in çocuklarına, karısına ve 
diğer yakınlarına yapılan öde 
meler aşağıda bir cetvel halinde 
tesbit edilmiştir:
540 60 13.7.1953 «Yüksel ve Kâ- 
muran beylerin Londra ikamet 
masrafları» kaydı ile (Ek: 19/13. 
7,1953, 20/5 Sh. 319)
1617 00 1.10.1954 «İsviçre’ye gön­
derilmek üzere Yüksel emane­
ten» kaydı ile (Ek: 21/1.10.1954) 
300 00 12.2.1955 «Yüksel Men­
deres için Adnan Zafir’e» kaydı 
ile (Ek: 23/12.2.1955)
2500 00 16.2.1955 «Yüksel M. 
Oto Gümrük bedeli ve pulları» 
kaydı ile (Ek: 23/16.2.1955) ve 
(Ek: 35/1)
70 20 «Yüksel beye tren bileti» 
kaydı üe (Ek: 11/3)
130 00 «Hanımefendiye ayakka 
bı» kaydı 11e (Ek: 11/3)
406 09 1,7.1955 «Yüksel Mende­
res için avans mahiyetinde» kay 
dı üe verilen 1746 lira 9 kuru­
şun bakiyesi (Ek: 23/1.7.1955)
1000 00 15.2.1956 «Mutlu için 
Londra seyahati» kaydı İle (Ek: 
25/15.2.1956)
5700 00 13,6.1956 «Sayın Hanım 
efendinin 7.6.1956 da Viyana se 
yahetlerınde Sayın Muzaffer Er 
sü’den 2000, 3700 bina vergileri­
ne yatırılmak üzere aldım» kay 
dı 11e (Ek: 26/5 Sh. 28, 25/13.6. 
1956)
1500 00 12.12.1956 «1955 te Ha­
nımefendiye ait» kaydı üe (Ek: 
8/12.12.1956, Ek: 35/2)
1620 00 6.6.1956 «Sayın Berin 
hanımefendi ve Aydm’ın Avus­
turya tayyare bileti» kaydı ile 
(Ek: 25/6.6.1956)
1500 00 16.7.1957 «Sayın Başveki­
lin refikalarına Viyana seyaha­
ti dolayısiyle avans» kaydı üe 
(Ek: 22/16.7.1957, 28/6 Sh. 6)
1317 00 17.7.957 «Sayın Başveki­
lin refikaları ve mahdumlarının 
Viyaııaya tayyare bileti» kaydı 
üe (Ek: 27/17.7.1957, 28/6 Sh. 10).
2300 00 20.8.1957 «400 dolar kar- 
şüığı Sayın Berrin Menderes’e» 
kaydı üe «Ek: 22/20.8.1957 ve
I. 303.619 numaralı çekin dip ko­
çanı Ek: 36)
2215 00 10.9.1957 «Saym Bayan 
Menderes ve mahdumunun Vi­
yana - İstanbul dönüş tayyare 
bileti» kaydı üe (Ek: 27/10.9.
1957, 28/8 Sh. 13, 35/3)
1000 00 29.11.1957 «Başvekil Bey 
efendinin refikalarına Pazartesi 
ye kadar» kaydı üe (Ek: 27/29.
II. 1957)
21 50 29.12.1957 «Aydın Mende­
res için Saim Durusoy’un mas­
rafları» kaydı üe (Ek: 11/6)
14.00 2.2.1958 «İstanbul’da ku­
ru yemiş, Aydın Beye mütefer­
rik karşüık olarak Saim Duru- 
soy’a verilen» kaydı üe (Ek: 11/ 
-6)
650 00 27.12.1957 «Mutlu, alınan 
döviz için Başvekil hesabına» 
kaydı üe (Ek: 27/27.12.1957)
1305 00 8.1.1958 «Necdet Arslan 
baş İstanbul’da . Mutlu Mende­
res için sarfiyatı» kaydı üe (Ek: 
29/8.1.1958, 28/10 Sh. 4)
400 00 16.7.1958 «S. MuÜu Men­
deres’e gönderilen paraya Uâve» 
kaydı üe (Ek: 16/13)
40 00 16.7.1958 «S. Mutlu Men­
deres’e gönderilen paraya ilâve» 
kaydı ile (Ek: 16/13)
96 30 17.11.1958 «Yüksel Men­
deres’e, Mutlu Menderes’e gön 
derilen yiyecek maddeleri» kay 
dı üe (Ek: 16/14)
15 10 18.11.1958 «Mutlu Menderes 
in mektep harcı» kaydı ile lEk: 
16/11)
2024 00 15.7.1958 «Viyana’ya H.
Ef. ve Aydm’ın tayyare parası» 
kaydı üe (Ek: 29/15.7.1958, 30/4
Sh. 14)
900 00 15.7.1958 «Aydm’m birin 
ci mektep taksiti» kaydı üe (Ek: 
29/15.7.1958. 30/4 Sh. 14)
1000 00 15.7.1958 «Madam Sa- 
miye» kaydı 11e (Ek: 29/15.7.
1958, 30/4 - 15.7.1958)
2732 00 29.9.1958 «Sa. Ba. ve
kayınvalideleri tedavi ve Uâç 
paraları 2,82 kur farkı» kaydı 
üe (Ek: 29/29.9.1958, 30/6 Sh. 24)
237 50 29.9.1958 «Hanımefendi 
ve Aydın Menderes’in tstanbııîa 
tren büeti» kaydı üe (Ek: 29/29. 
9.1958)
750 00 28.3.1958 «Aydın Mende­
res’in son taksiti avans» kaydı 
üe (Ek: 29/28.3.1958)
850 00 20.11.1958 «Aydın Men­
deres’in mektep taksiti» kaydı 
ile (Ek: 30/8 Sh. 31)
800 00 26.1.1959 «Aydın Mende­
res’in mektep taksiti» kaydı ile
(Ek: 8/26,1.1959)
1033 00 18.6.1958 «Mutlu Men­
deres’in Zürih’e vapur büeti» 
kaydı üe (Ek: 29/18.8.1958, 30/3 
Sh. 29)
858 00 18.6.1958 «Mutlu Men­
deres’e 300 dolâr karşılığı verilen 
(Ek: 29/18.6.1958, 30/3 Sh. 19) 
1445 16 12.9.1958 Mutlu Mende­
res’e havale (Ek: 8/12,9.1958, 35 
/5)
1445 16 1.9.1958 Yüksel Mende 
res’e havale (Ek: 8/1.9. 1958) 
1683 81 23.9.1958 Mutlu Mende­
res’e havale (Ek: 8/23.9.1958, 35
/5)
266 00 9.12.1958 (Bay Yüksel 
Menderes için Geneve’ye sevk 
edilen bir bavul şahsî eşya» kay 
dl üe (Ek: 35/6, Ek: 8/9.12.1958) 
5199 00 6.12.1958 «Saym Bayan 
Adnan ve Bay Aydın Menderes 
için kesilen Viyana - Ankara... 
bilet bedeli» kaydı üe (Ek: 35/7) 
763 00 26.11.1958 «Mutlu Men­
deres’e 1100 İsviçre frangı kar­
şılığı» kaydı ile (Ek: 29/26.11.
1958)
711 37 23.12.1958 Mutlu Mende­
res’e havale (Ek: 8/23.12.1958) 
646 70 30.12.1958 Yüksel Men­
deres’e havale (Ek: 8/30.12.1958, 
35/12)
43 76 12.1.1959 Yüksel Mende­
res’e havale masrafı (Ek: 8/12.1.
1959)
711 37 29.1.1959 MuÜu Mende­
res’e havale (Ek: 8/29.1.1959)
194 01 3.2.1959 Mutlu Mende­
res’e havale (Ek: 8/3.2.1959)
40 56 3.2.1959 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/3.2.1959)
711 37 26.2.1959 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/26.2,1959)
192 80 22.12.1958 «Saym Yüksel 
Menderes’in 12 kilo bir bavul 
zatî eşyasmın... nakliye ücreti» 
kaydı üe (Ek: 35/8, 8/22.2.1958) 
136 75 2.3.1959 «Sayın Mutlu 
Menderes ve refakat için bir 
gün evvel alınıp, sonra gitme- 
dkleri için 25 lira farkla alman 
Ankara - İstanbul yataklı tren 
büeti» kaydı üe (Ek;, 16/8)
1263 50 6.3.1959 Yüksel Mende­
res’e havale (Ek: 8/6,3.1959)
1100 00 11.3.1959 Aydın Mende­
res’in okul taksidi olarak istan 
bul Amerikan Kolejine (Ek: 8/ 
11.3.1959)
69 64 10.3.1959 MuÜu Mende­
res (Ek: 8/10.3.1959)
2270 96 30.3.1959 Mutlu Mende­
res’e havale (Ek: 8/30.3.1959)
48 59 2.4.1959 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/2,4.1959)
2270 96 29.4.1959 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/29.4.1959)
48 59 7.5.1959 Havale masrafı 
(Ek: 8/7.5.1959)
42 22 21.5.1959 MuÜu Menderes 
(Ek: 8/21.5.1959)
2270 96 27.5.1959 MuÜu Mende­
res (Ek: 8/27.5.1959)
46 98 3.6.1959 Tel ücreti (Ek: 
8/3.6.1959)
2270 96 2.7.1959 MuÜu Mende­
rese (Ek: 8/2.7.1959)
2270 96 30.7.1959 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/30.7.1959)
1100 00 10.8.1959 Aydın Mende 
res için Amerikan Kolejine (Ek: 
8/10.8.1959)
2300 52 31.8.1959 MuÜu Mende­
res’e (Ek: 8/31.8.1959)
2683 86 28.9.1959 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/28.9.1959, 35/9)
2705 00 28.9.1959 «Yüksel Men­
deres’in Mebus Evlerinde satın 
aldığı dairenin taksidi» kaydı ile 
(Ek: 31/28.9.1959 ve 32/7 Sh. 20)
27 83 20.10.1959 Havale masrafı 
(Ek: 8/20.10.1959, 35/10)
3303 22 27.10.1959 MuÜu Men­
deres’e (Ek: 8/27.10.1959, 35/1)
31 05 10.11.1959 MuÜu Mende­
res’e (Ek: 8/10.11.1959)
1000 00 13.11.1959 Aydın Men­
deres’e (Ek: 8/13.11.1959)
2890 31 25.11.1959 MuÜu Men­
deres’e (Ek: 8/25.11.1959)
29 44 8.12.1959 MuÜu Mende­
res’e (Ek: 8/8.12.1959)
3509 67 23.12.1959 Mutlu Men­
deres’e (Ek: 8/23.12.1959)
32 66 18.1.1960 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/18.1.1960)
2270 96 27.1.1960 MuÜu Mende­
res’e (Ek; 8/27.1.1960)
2270 96 24.2.1960 Muttu Mende­
res’e (Ek: 8/24.2.1960)
775 96 11.2.1960 «Aydın Mende­
res kolej taksidi» kaydı üe (Ek: 
33/11.2.1960)
2270 96 25.3.1960 MuÜu Mende­
res’e (Ek: 8/25.3.1960)
1135 00 11.4.1960 Yüksel Men­
deres’in kambiyo primi (Ek: 8 
/11.4.1960)
2270 96 26.4.1960 MuÜu Mende­
res’e (Bfc: 8/26.4.1960)
619 35 12.5.1960 MuÜu Mende­
res’e (Ek: 8/12.5.1960)
2270 96 30.5.1960 Mutlu Mende­
res’e (Ek: 8/30.5.1960)
29 96 17.5.1960 Yüksel Mende-, 
res’e (Ek: 8/17.5.1960)
25 30 20.5.1960 MuÜu Mende­
res’e (Ek: 8/20.5.1960)
99 160 40 Yekûn 
örtülü ödenekten Adnan Men 
deres ve yakınlarına yapılan ö- 
demeler mevzuunda bilgilerine 
müracaat olunan şahitlerden: 
ADNAN ZAFİR 
«Başvekil Adnan Menderes ik 
tidara gelmelerini mülaakıp Uk, 
bir buçuk sene içinde hususî 
masraflarını, bu arada çocukla­
rının masraflarını kendisi öder­
di. Daha sonra bütün bu mas­
raflar tahsisatı mestureden ö- 
denmiştir. Hatırladığıma göre, 
MuÜu Menderes’e her ay gönde 
rilen 1100 İsviçre frangı üe Yük 
sel Menderes’in of /.nobil taksit­
leri de tahsisatı mestureden ö- 
denmiştir... Tahsisatı mesture 
den Elçüiklere gönderilen... kü 
çük rakamlar daha ziyade şahsî 
işlerinde kullanılmıştır. Adnan 
Menderes, ayakkabılarını İsviç 
re’den getirtirdi. Bunun gibi 
kartvizitleri Londra’da basılır­
dı. Bundan başka zaman zantMl
yabancı memleketlerden şahsı 
için kitap getirtirdi. Başvekil 
Adnan Menderes’in bina ve ge­
lir vergileri için Ahmet Salih 
Korur kasada bulunan tahsisatı 
mestureye ait paradan bana ve­
rir, ben de vergi dairelerine ya 
tırır, makbuzlarım bizaat Ad­
nan Menderes’in karısı Berin 
Menderes’e teslim ederdim. Ah 
met Salih Korur bana ilk defa 
vergi için para verdiği zaman, 
bHâhare Başvekilin bunu ödiye 
ceğini, paranın emaneten veril­
diğini söyledi. Fakat bu para ö 
denmedi. Bunun gib bina ve ge 
lir vergisi için yatırılan parala­
rın hiçbiri ödenmemiştir. (Eks 
2/16 - 17).
YURDANUR GENYA 
«Adnan Menderes’in oğullara 
Yüksel, Aydın ve Mutlu’nün tah 
sü masraflarının da tahsisatı 
mestureden ödendiğini kısmen 
biliyorum. Adnan Zafir’in me­
zun bulunduğu bir tarihte, gali­
ba Adnan Menderes’in refikala­
rı hanım, köşkten telefon etti­
ler, İstanbul Amerikan Kolejin 
de okuyan Aydın Menderes’in 
okul taksitinin gönderilmesi için 
Müsteşara hatırlatılmağını söy­
lediler, keyfiyeü Müsteşara bil 
dirdim. Her zaman yapıldığı şe 
kilde muamele ¿fesim emretti­
ler, bankaya tezkere yazdım. 
İmza edilmek üzere kendisine 
götürdüğümde «bunu böyle yap 
mayın» dedi. Bana parayı kasa­
dan vererek posta üe Amerikan 
Koleji adresine göndermemi 
söyledi. Parayı hemen İstanbul 
Amerikan Kolejine Aydın Men­
deres’in tahsil parası olarak yol 
ladım. (Ek: 2/8 -  10)»
BERİN MENDERES 
«Aydın adındaki oğlum İstan 
bul’da Robert Kolejde yatüı ta­
lebedir. Kendisinin yüksek mek 
tep taksiüerini bâzan ben gön­
derirdim. Bâzan da babası gön 
derirdi. Ben parayı Kalemi Mah 
susta Adnan Zafir’e veya Kale­
mi IV&hsus memurlarından bi­
rine yollardım. Fakat ekseriya 
taksit vakti geldiği zaman, tele 
fonla taksit zamanının hulûl et­
tiğini... bizzat eşim Adnan Men­
deres’e bildirirdim. Köşk için 
süpürge, vim *ve sair temizlik 
malzemesi Başvekâletten gönde­
rdirdi. Benim evde bulunmadı­
ğım zamanlar mutfak için lâzım 
olan meyva ve içki kabüînden 
ihtiyaçlar mutfak personeli ta­
rafından Kalemi Mahsusa büdi 
rilir, oradan temin edilirdi. Ka­
lemi Mahsusun bu parayı nere 
den aldığını bilmiyorum. Benim 
kanaatimce bu paranın eşim Ad 
nan Menderes’ten alınmış olma­
sı lâzımdır. Eşime ait Gelir ve 
Bina vergilerini ben... eşim Ad 
nan Menderes’e söylerdim. Ne 
şekilde ödendiğini bilmiyorum. 
Viyana’daki Ağabeyim Samim 
Yemişçibaşı’nm yanında ikamet 
eden validemin üç defa ziyare­
tine gitmişimdir. İlk seferinde, 
hattâ ikinci defa Viyana gidiş 
masrafının bir kısmını ben ver 
dim. Biletleri Hususî Kalem me 
murları aldılar. Diğer kısmının 
eşim tarafından ödendiğini zan­
nediyorum. Ö ödemiştir. Dönüş 
biletierim Türkiye’den alınıp ba 
na gönderildi (Ek: 2/69)» 
Demişlerdir
SANIK AHMET SALİH KORUR
«Başvekilin şahsına ait bâzı S 
demeler yapılmıştır. Bunlar Ka­
lemi Mahsus Müdürünün her 
hangi ,bir zaruret muvacehesinde 
önceden Başvekil’den aldığı mü 
saadeye müsteniden bana inti­
kal ettirilen ödemelerdir.. Adnan 
Menderes’in efradı aüesine bâzı 
masraflar yapılmış ve bunlar 
tahsisatı mestureden ödenmiştir. 
Bu arada oğlu MuÜu Mende­
res’in tahsü masrafı olarak her 
ay 1100 İsviçre frangı gönderil­
diğini... karısı Berin Menderes 
in Viyana seyahati için uçak bi 
letierinin ödendiğini hatırlıyo­
rum. (Ek: 2/72 - 76)» şeklindeki 
sözleri üe örtülü ödenekten Men 
deres’in şahsı ve efradı ailesi 
üe ügili olarak ödemeler ya­
pıldığını teyit etmiştir.
2. -  DEMOKRAT PARTİ 
İKTİDARI YARARINA 
YAPILAN ÖDEMELER
Adnan Menderes, Genel Baş­
kanı bulunduğu partinin ve Baş 
kanı olduğu Hükümetin iç politi 
kaya ilişkin menfaatieri için de, 
örtülü ödenekten ödemeler yap 
mıştır. Demokrat Partinin ikti­
darda, kendisinin Hükümet Baş 
kanlığında kalmasını temin mak 
sadma mâtuf olan bu Ödemeler 
sarf yeri itibariyle iki grupta 
toplanmaktadır:
(Devamı var)
İstanbul 8 inci İcra 
Memurluğundan
959/3763
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen bir adet 
100.000 lira kıymetinde Odobina 
markalı Pompa ayar makinesinin 
birinci açık arttırması 17/11/960 
Perşembe günü saat 12—13 arası 
hâlen bulunduğu Şişli: Hürriyet 
tepesi Talim durağı yerindeki Oto 
tamirhanesinde yapılacaktır. O gür» 
verilen bedel muhammen kıyme­
tinin % 75 ini bulmadığı taktirda 
18/11/960 cuma günü ayni mahal 
ve saatte ikinci satışı yapılarak eıı 
çok pey sürene peşin para ile ihale 
edilecektir. Dellâliye ve ihale ka­
rar pullarının alıcıya ait olup ta­
liplerin belli gün ve saatte mahal­
linde hazır bulunacak memurumu­
za müracaatları ilân olunur.
(5437»
»
• KASIM I960
K a t a lo g  v e  n ü m u n e  İs te y in iz
Kimyevî Maddeler 
İthalât ve İhracatı 
Pologne Warszawa 10 
Jasna 12 
Télégrammes :
Ciech Warszawa
Pamuk boyalar 1  
Yün boyalar 
Kükürtlü boyalar 
Güneşe mukavim 
boyalar
ve diğer yüksek 
evsafta boyalar
Maliye Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka İmtihanı İlânı
1 — Maliye Bakanlığı Teftiş Heyetine; Siyasal Bilgiler, 
İktisat ve Hukuk Fakülteleri ve İktisadî ve Ticarî İlimler Aka­
demisi veya bunlara muadil ecnebi Fakülte ve okullardan 
mezun olanlar arasında müsabaka imtihanı ile Maliye Müfet­
tiş Muavini alınacaktır.
2 — Yazılı imtihanlara, İstanbul Defterdarlığı Teftiş He­
yeti Bürosunda ve Ankara’da Maliye Teftiş Heyetinde 7/12/ 
1980 Çarşamba günü sabahı saat 9 da başlanacaktır.
3 — Yukarıda 1 inci maddede yazılı Fakülte veya Yük­
sek Okulların birinden mezun olup, müsabaka imtihanına 
girmek isteyenler; tafsilâtlı imtihan program ve şartname­
lerini, Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliğinden veya 1 in­
ci maddede yazılı Fakülte veya yüksek okullardan veyahut 
İstanbul ve İzmir Defterdarlığından tedarik edebilirler. İm­
tihana talip olanlar, Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliğin­
den bir mektupla tafsilâtlı imtihan program ve şartlarını 
istedikleri takdirde program ve şartnameler posta ile de ad­
reslerine gönderilir.
4 — Müsabaka imtihanına girmek istiyenlerin 21/11/1960 
tarihine kadar Maliye Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisliğine bir 
dilekçe ile müracaat etmeleri ve tafsilâtlı imtihan program 
ve şartnamelerinde yazılı vesikaları göndermeleri lâzımdır.
(49775)
Kilimli Belediye Reisliğinden
1 — Belediyemiz için alınacak bir adet arazözle bir adet 
motopomp kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2 — Arazözün muhammen bedeli 108 bin lira, geçici 
teminatı 6650.— lira, motopompun muhammen bedeli 22 bin 
lira, geçici teminatı 1650 liradır.
3 — Eksiltme 22-11-1960 Salı günü saat 15.30 da Be­
lediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4 — Bu işe ait fennî ve hususî şartname 650 kuruş mu­
kabilinde Belediyemizden istenebilir.
5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32. maddesi hüküm­
leri gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saa- 
tmdan bir saat evvel riyasete vermeleri,
6 — Noterden tastikle Vekâletnameyi haiz vekillerin de
ihaleye iştirak edebilecekleri ilân olunur. (53944)
Güneş Sigorta A, S- Müdürlüğünden
İstanbul Karaköy Büyük Balıklı Han. No. 24 de icrai fa­
aliyet eden Bay Ali özden halen meşgül olduğumuz ye ilerde 
iştigâl edeceğimiz sigorta hizmet ve muamelelerinin tedvirin­
de İstanbul 2 nci Noterliğinin 16.6.1960 tarih ve 18353 sayılı 
vekâletnamesile Trafik, Kasko, Yangın ve Nakliyat poliçele­
rini tanzim ve imzaya Kaza ve Hayat sigortalarına ait ala­
cağı teklifleri Şirkete intikâle selâhiyet vermek suretiyle Şir­
ketimiz Yüksek kaldırım Acenteliğine tayin edildiği 7397 sa­
yılı Sigorta Şirketle"! ve istihsalcilerinl murakabe kanunu 
hükümleri gereğince ilân olunur.
V ¿fit .V- .. • i .y."
;T ‘ • *
■
Türkiye Mümessilimiz :
FERRUM TİCARET Ltd Şti.
Galata İstanbul 
Tersane cad. 178 
Çelik Han Kat 4 No. 32 - 33 
Tel:. 44 75 44
(Pazarlık usûlile menkûl mal satışı)
İstanbul Defterdarlığından:
2880 lira muhammen bedelli, 216 lira teminatlı Ortaköy 
Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünün tahminen 72000 kilo 
yemek artıkları. (İhale tarihinden itibaren bir sene müd­
detle) 530-14
Yukarıda yazılı menkûl mal 26/10/960 tarihinde kapalı 
zarfla satışa çıkarılmışsa da istekli çıkmadığından satışı 
bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin geçici te­
minat makbuzları ve ikametgâh senetlerde birlikte 25/11/960 
Cuma günü saat 14.30 a kadar Millî Emlâk Müdürlüğündeki 
komisyona müracaatları. (53E5S)
İ L Â N
(SIĞLA YAĞI)
Köyceğiz Orman İşletmesinin Köyceğiz deposunda mev­
cut 12000 kilo sığla yağı 7 parti halinde ve beher kilosu 56 
liradan açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Açık art­
tırması 18/11/960 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10.00 da 
işletme binasında toplanacak komisyon önünde yapılacak­
tır.
1 inci parti 88 teneke 1710 kilo, 2 inci parti 78 teneke 
1520 kilo, 3 Uııcü parti 94 teneke 1800 kilo, 4 üncü parti 86 
teneke 1965 kilo, 5 inci parti 90 teneke 1760 kilo, 6 mcı parti 
80 teneke 1542 kilo, 7inci parti 100 teneke 1968 kilodur.
Satışa ait şartname Muğla Orman Başmüdürlüğünde, An­
kara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Denizli, Fet­
hiye, Nazilli, Milas, Orman İşletme Müdürlüklerinde ve İstan­
bul, İzmir, Antalya, Mersin Ticaret Odası Başkanlıklarında gö­
rülebilir.
Alıcıların ihaleden bir saat evvel teminatının işletme 
veznesine ödeyerek lüzumlu belgeleriyle komisyona müraca­
atları ilân olunur. (53415)
m m m  b a m  u .o .
Malzeme müdürlüğünden
Bir adet dalgıç elbisesi başlığı ile ve ayrıca iki adet dal­
gıç elbisesi teilif alma suretile dış piyasadan satın alına­
caktır.
İsteklilerin en geç 3 Aralık 1960 günü akşamına kadar 
tekliflerini kapatılmış zarflar içerisinde Müdürlüğümüz ho- 
Jündeki teklif kutusuna atmaları veya bildirilen tarihe kadar 
elimize geçecek şekilde postalamaları rica olunur.
Şartnameler bedeli mukabilinde veznemizden temin edi­
lebilir. (54043)
Milletçe anılıyor
(Baştarafı l ’incide) 
tuarı korosu dinlenecektir.
Tören filme alınacak, muhteme­
len Ankara radyosu ile de naklen 
yayınlanacaktır.
İSTANBULDAKİ TÖREN
Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal 
Atatürkün 22. ölüm yıldönümü mü 
nasebetiyle bugün şehrimizin çe­
şitli yerlerinde anma toplantıları 
yapılacaktır. Öğrenci, gençlik, ka­
dın, devrim ve diğer çeşitli teşek­
küller tarafından tertiplenecek bu 
toplantılarda tanınmış hatipler, bu 
arada Aziz Ata’nın yakın mesai ve 
silâh arkadaşları günün mâna ve 
önemini belirten konuşmalar yapa­
caklardır.
Vilâyetçe tertiplenen anma töre­
ni saat 9 da Fen Fakültesi konfe­
rans salonunda yapılacaktır.
ACI BİR KAYIP
Safranbolunun Yörük Köyü 
eşrafından olup, memleketimi­
zin tanınmış iş adamlarından 
Yol ve Yapı Limited Şirketi ve 
Kendir ve Keten Sanayii Türk 
Anonim şirketi sahip ve kuru­
cularından müteahhit Mehmet 
Muradoğlunun ve merhum Ha­
tice Muradoğlunun sevgili kızı 
Emekli Doktor Tuğgeneral- Lüt­
fü Dağdelenin eşi, Yol ve Yapı 
Limited Şirketi, Uludağ Büyük 
Otel, Jet Havacılık ve Turizm 
Şirketi sahip ve Umum Müdü­
rü Yüksek Mühendis Enver 
Muradoğlu ve Sinan Muradoğ­
lunun ablaları, Yüksek Mimar 
Oruç Muradoğlunun halası, Er­
gin, Murat, Birsen Datdelen’ln 
sevgili anneleri
FATMA DAĞDELEN 
Müzdarip bulunduğu hastalık­
tan kurtulaıhıyarak Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Cena­
zesi 10.11.1960 bugünkü Perşem­
be günü ikindi namazım müte­
akip Şişli camiinden kaldırıla- 
rr<|k Edimekapı Şehitliğindeki 
aile kabristanındaki ebedî isti- 
rahatgâhına tevdi edilecektir. 
Mevlâ rahmet eyleye. Merhu­
menin vasiyeti gereğince çe­
lenk gönderilmemesi rica olu­
nur.
MURADOĞLU VE 
DAĞDELEN AİLELERİ
E ğ it im  ve S p o r  
şurası kuruldu
1956 yılından bu yana cezalı spor 
için af kanunu yakında çıkıyor
ANKARA, 9 Çarşamba 
eden Terbiyesi ve Spor teş­
kilâtında yeni bir yön ver­
mek amacı ile Millî Birlik 
Komitesinin vazifelendirdiği Kur­
may Yarbay Münir Köseoğlu, Tank 
Yarbay Muzaffer Karacı, Süvari 
Yarbay Vehbi Ersü, Kurmay Bin­
başı Suphi Gürsoytrak’tan kurulu 
heyet bugün saat 9.30 da Bölge mü 
dürliiğünde B.T.G. Müdürü ile 17 
Federasyon başkanının iştiraki ile 
bir toplantı yapmışlardır. Bu top­
lantı sonunda resmî bir açıklama 
yapılmamakla beraber, ilgililer bir 
«Eğitim ve Spor Şûrası» nın kurul­
masına karar verildiğini söylemiş­
lerdir. Eğitim ve Spor Şûrası 40 
kişiden teşekkül edecektir. Şûrada 
Millî Birlik Komitesinin 4 üyesi, 
17 federasyon başkanı, Millî Eğitim, 
Dahiliye, Adliye, Sağlık Bakanlık­
larının birer temsilcileri, bir basın 
temsilcisi, üç bölge mümessili, ile 
komitenin seçeceği 9 şahıs buluna­
caktır. Çok yakın zamanda komite 
fohliyete geçecektir.
SPORCULAR İÇİN AF 
TASARISI HAZIRLANIYOR
Millî Birlik Komitesi: 1950 sene­
sinden itibaren müebbet ve muvak 
kat bak mahrumiyeti cezasına çarp 
tırılmış bulunan ipnirnUt İçin af 
edilmeleri hakkında bir tasan ha­
zırlanmasını kararlaştırmışlardır. 
Komite bugüne kadar ceza almış 
bulunan sporcuiann isimlerinin tes 
bitini Beden Terbiyesi Genel Mü­
dürlüğünden istemiştir.
Ayrıca Komite Millî Lig maçla­
rının iki devre arasında «amatör 
futbolcuların profesyonel transfer­
lerine müsetıde edilmesini de» ka­
rar vermiştir.
ERGUNTJN CEZASI 
TASDK EDİLDİ
Merkez Ceza heyeti Galatasaray­
lI Ergun'un cezasını yeniden tetkik 
etmiş ve «Hakem ve müşahit ra-
porlarının sarih olmasından» ötü­
rü kararında ısrar etmiştir. Ergu- 
nun cezası yarından itibaren başla- 
caktır.
Ülkü ve Kültür
(Baştarafı l ’incide)
def tutacaktır.
TEŞKİLATIN ANA 
UNSURLARI
Hâlen yürürlükteki kanunlarla 
faaliyette bulunan Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, Basın - Tayın Genel Mü 
dürlüğü (Turizm hariç) ve Milli E- 
ğitim Bakanlığı (Devlet Millî Eğitim 
Bakanlığı adı İle) Türkiye ülkü ve 
kültür birliği teşkilâtı İçinde, bu 
müessese He aynı seviyede olmak ü- 
zere kurulacak olan Ülkü Birliği 
Başkanlığı da bu teşkilâta girecek­
tir. Bu altı müessesenin tam bir 
koordinasyon ve müşterek İdare al­
tında faaliyet gösterebilmesi İçin 
Türkiye Ülkü ve Kültür Birliği Ge­
nel Başkanının Başkanlığına bağla­
nacaktır.
Eşsiz kahraman
(Baştarafı l'inclde)
şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve mille- 
timizin fedakâr, sadık hadimi, 
insanlık idealinin âşık ve müm­
taz siması
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine ver­
diğin Türk milleti ile beraber 
senin huzurunda tazim ile eği­
liyoruz. Bütün hayatında bize 
ruhundaki ateşten canlılık ver­
din. Emin ol aziz hâtıran sön­
mez meş’ale olarak ruhlarımızı 
daima ateşli ve uyanık tutacak­
tır. Reisicumhur
İSMET İNÖNÜ
DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.
Denizyolları işletmesinden
17/H/960 Perşembe günü saat 12.00 de Şimali Akdeniz 
postasına kalkacak «ADANA» vapuru ilâveten Barselona’da
uğrayacaktır.
Muhterem yolcu ve yük sahiplerine ilân olunur. (53845) 
Acentelik Dış Yolcu Yük
Telefonları Servisi telefonu
44 01 33 
44 25 02
271160 dan 39
Kapalı zarf usûlü ile menkûl mal satışı
İstanbul Defterdarlığından:
140.000 Ura muhammen bedeUi ve 8250 lira teminatlı
Haz.. » l u o ıı.. . . . ı ı  Oeııei iUUUuı’ıügunue uu- 
lunan tahminen 175 ton madenî eşya hurdasL (Fazlasının 
bedeli tahsil olunacaktır.) 553-3699
Yukarıda yazılı menkûl malın ihalesi 23.11.960 Çarşam­
ba günü saat 15,30 da Millî Emlâk MüdürlüPndeki Komis­
yonda kapalı v zarf usûlü ile yapılacaktır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmış teklif mek­
tuplarını mezkûr tarihte en geç saat 14,30 a kadar Komis­
yon Başkanlığına vermeleri. 52998
Millî namzetler Rnstov’ la 
dün berabere kaldı ( 1 -1 )
Ankara, 9 Çarşamba
Millî Takım namzetleri, Rostov- 
la yaptıkları gece maçında (1-1) 
berabere kaldı. Goller ilk yarıda 
atıldı. Millî namzetler güzel oyna­
malarına rağmen, Rostov’un ikinci 
yarıda sert oynaması karşısında 
galip gelemedi.
Rostov ligi üçüneüsü Rostov mil­
lî takım namzetleri karşısında, bek 
lenen oyununu çıkaramadı. Buna 
sebep de, mülî namzetlerin hızlı 
ve hırslı oynamaları idi. Hakika­
ten namzetler enerjik ve güzel bir 
oyun çıkararak, Kostov’a rahat oy­
nama fırsatını vermediler. Değişik 
tertibi Ue oynayan mülî namzetler, 
ilk devredeki oyunları ile müsbet 
bir intiba bırakmışlardır. Fakat i- 
kinci yarıda Rostov’un sert oyun­
la üstünlük kurmak istemesi karşı­
sında, namzetler çekingen- oyunu 
tercih etmişlerdir. Buna sebep de 
Nacinin Rostov solbeki Bazarof’un 
sert hareketi üe oyun harici kal-
Aziz Atatürk
ması idi. Bu arada hakem aşırı 
sert hareketleri mütemadiyen ya­
pan Bojarof’u da oyundan çıkardı. 
OYUNUN CEREYANI
Millîlerin vuruşu ile başlayan o- 
yunda ilk hâkimiyeti Rostov tesis 
etti. Fakat, dakikalar ilerledikçe 
bilhassa sağ taraftan gelişen mülî 
takım namzetlerinin akınları tenli 
keli oluyordu. Nitekim daha 20 ci 
dakika dolmamıştı ki Hilminin sağ 
dan geliştirdiği akında top Musta- 
faya geçti. Onun ortasını yakala­
yan Metin topu boş yanda olan 
Lef tere kafa üe geçirdi. Lefterin 
ters köşeyi bulan volesi ük gol 
olarak Rostov ağlarına taküdı.
Golden sonra açüan Rostov 33. 
üncü dakikada Levçenkof’un yer­
den 18 üzerindeki sıkı şutu üe be­
raberliği sağladı. Devre 1-1 sona 
erdi.
Oyunun İkinci yarısı karşılıklı 
akmlarla saha ortasında cereyan 
etti. Son dakikada Rostov santra-
Doğan TALAY bildiriyor
foru Puledernik’in Turgayı geçe­
rek kaleye gönderdiği topu İsmail 
kafa üe önledi. Maç da bu netice 
ile (1-1) berabere bitti.
STAD: 19 Mayıs -  Saat 20.30 
SEYİRCİ: 15.553 kişi *
HASH.AT: 119.385 lira 
HAKEMLER: Zülbahar Sağııak 
AA — Orhan Yalmaç AA, Fahri 
Alpagut AA 
MLLÎ TAKIM AA 
Turgay AA - Naci AA <B. Ah­
met AA), İsmail AA - Mustafa AA, 
Ergun AA, B. Ahmet AA (Mustafa 
AA) -  Hilmi AA, Mustafa AA (Su­
at AA), Metin AAA, Kadri AA, 
Lefter AA.
ROSTOV: AA
Skarligin AA - Cobn AA, Bojarof 
AA -  Mavveder A, Calkof AA, 
Skonof AA, -  Smirnof AA, Bolcon 
ko AA, Poledernlk AA, Levçenko 
AA, Mosclev AA 
GOLLER: Lefter (Dak. 20), Lev­
çenko (Dak. 53)
Savcı, Polatkanın 5 yıı iu aynapıııu meuı
(Başı 6. ncıda)
azza'm ücretler karşılığında hizmet 
itibariyle ve nihayet muayyen bir 
nisbette şirket hissedarları arasına 
karışan sanık Ragıp Sipahinin di­
ğer sanıklardan düşük Maliye Ve- 
küi Haşan Polatkan ile sıkı ve sa­
mimî münasebet kurduğu ve onu 
da kendisi gibi şirketin âdeta bir 
memuru mahsusu durumuna in­
dirdikten sonra şirkete ve dolayı- 
tiyle bütün sanıklara büyük men­
faatler ve servetler sağladığı bu 
arada mevcut tahditlere rağmen 
muazzam kredüer, teminine ve mü 
essesenin gelir vergisinin kanuna 
aykırı olarak resen takip ve res­
miyete intikal ettirip tecile tâbi tu 
tulduğu ve bu vergilerin tutarının 
bir kredi şeklinde kullanmağa ve 
muhtelif ithal malları Ue bazı em­
tiayı düşük fiyatlar ve büyük mik 
tarda partiler halinde tahsis ettir­
meğe muvaffak olduğu gerçekleş­
miştir. Sanıklardan Haşan Polatka- 
nın bu şekilde kanun dışı bir çok 
işlemlerin yapılması sırasında ge­
rek Maliye Vekili ve gerek döviz 
komitesi azası bulunması sebebiyle 
kanunun yapmağa mecbur olduğu 
vazifesine dahil hususları menfaat 
mukabili İthal ederek şirketlere yu 
karıda bahsedildiği şekilde menfa­
atler sağladığı Necati Dolay üe Hü­
seyin Altan’m da Ragıp Sipahi va- 
sıtasiyle aynı şekilde hareket ede­
rek menfaatlendikleri ve Haşan 
Polatkam itimat ve ifsat eyledik­
leri anlaşılmış bulunmaktadır.
Sanık Ragıp Sipahinin gerek stan 
dart şirketinin ortağı bulunması 
hasebiyle ve gerek kendi hesabına 
ve nihayet Vinlex şirketinin takip­
çisi sıfatiyle hareket eylemesi dola 
yısiyle diğer sanıklar Necati Dolay 
ve Hüseyin Altan’m aracısı olarak 
Haşan Polatkana vazifesini ihlâl i- 
çin rüşvet verdiği anlaşılmıştır.
Sanıklardan Haşan Polatkanın 
Kimyevî Maddeler Türk Anonim 
Şirketi, Vinlex ve Standart işlerin­
den dolayı ayrı ayrı olmak üzere 
Türk Ceza Kanununun 210/2, 80,
76, 74, 72 ve 225, 227/2 ve hususiyle 
kapasitenin yükseltilmesi ve de­
mir tahsisi işlerinden dolayı 218 de 
lâletiyle 228, 80, Ragıp Sipahinin 
Standarttan dolafyı Türk Ceza Ka­
nununun 220, 80, ve Vinlex’den do 
layı da 226 delâletiyle 220, 80, 225/2 
inci maddeleri ve diğer sanıklar 
Necati Dolay ve Hüseyin Altan 
haklarında da her üç işten dolayı 
ayrı ayrı olmak üzere 220, 80 ve 
225 inci maÖdeler gereğince ceza­
landırılmalarına • karar verilmesi
Yanlış bir cinayet
(Baştarafı l ’incide) 
sin süâh kullanması sonunda teslim 
olmak zorunda kalmışlardır.
Eyüp, Abdüırâhman Şerefbey so 
kak 116 numarada oturan ve mez­
bahada şoförlük yapan Ali Aydı­
nın, karısı Fatma, bundan bir haf­
ta önce kaybolmuştur. Ali yaptığı 
soruşturm sonunda, karısının Ke­
mal adında, biri tarafından kaçırıl 
dığını öğrenmiştir. Kemali tanıma­
yan Ali, karısını ve karısının dos­
tunu öldürmek üzere harekete geç­
miş, bu fikrini kayınbiraderi Ne­
cat Çivgiliye de söylemiştir. Ne­
cat da ablasının bu namussuzluğu 
nu duyunca eniştesi ile bir olup ab 
lasını ve dostunu öldürmeğe karar 
vermiştir.
BEN DEĞİLİM
Birer biçak temin eden Ali * ile 
kayınbiraderi Necat, Eyüp te gez­
meğe ve tarif üzerine Kemali ara­
mağa başlamışlardır. Dün saat 11.30 
sıralarında Bahariyede otobüsten 
inen iki kafadar yoldan geçen ve 
Kemale benzeyen Burhan Hantalı 
çevirmişlerdir. Ali, Burhanın bo­
ğazına sarılmış ve «Sen benim ka­
rım Fatmayı kaçıran Kemal değil 
misin? Karım nerede şimdi, senin 
leşini yere sereyim de gör» demiş­
tir. Neye uğradığını şaşıran Burhan 
ise: «Ben Kemal değilim, benim 
ismini Burhan» demişse de inan­
dıramamıştır. Kısa bir süre içinde 
Burhan bir yanlışhğa kurban git­
miş ve cadde ortasmda yediği bı­
çak darbeleri üe can vermiştir. 
POLİSE DE
Ali ve kayınbiraderi kaçmak is­
temiş, o civarda nokta bekleyen 
polis memuru Faik Güreli üe kar 
şılaşmışlardır. Polis dur ihtarına 
rağmen bıçaklarını çekip polise de 
saldıran sanıklardan Necat ayağın 
dan tabanca ile vurulmuş ve ya­
kalanmıştır. Diğer sanık da biraz 
sonra ele geçirilmiştir.
arz ve mütalâa olunur.
Yüksek Adalet Divanı Başsavcı­
sı Altay Ömer Egesel tarafından e- 
sas hakkmdaki iddianamenin okun 
masını müteakip Başkan Salim Baş 
ol, sanık müdafilerinden, müdafa­
alarım yapıp yapmıyacaklarmı sor 
du.
Sanık müdafileri, mehil talebin­
de bulundular.
Daha sonra Başkan Salim Başol 
sanık müdafilerinin, müdafaalarım 
hazırlıyabilmeleri için duruşmanın 
16 Kasım 1960 Çarşamba günü sa­
at 9.30 a talik edildiğine dair yük­
sek Adalet divanının almış olduğu 
ara kararı bildirdi.
Kennedy, Amerika
(Baştarafı 1. sayfada)
vaşmış ve bilâhara vatanma dön­
müş, kongre seçimlerine iştirak 
ederek rakibi Cumhuriyetçi Cabot 
Lodge’u mağlûp etmiş ve senatör 
seçilmiştir.
Senatörlüğü sırasında «Amerika­
nın ileriye gitmesi» teminini mü­
dafaa etmiş ve Eisenhower’in ida­
resi sırasında bu işin yapılmadığım 
belirtmişti.
Başkanlık seçimini kazanmakla 
Kennedy, gerginlik devrinde ve 
komünizmle mücadele safhasında 
hür dünyanın en kudretli devleti­
nin liderliğini yüklenmiş bulunmak 
tadır.
Partisi, gerek senato, gerek tem­
silciler Meclisinde çoğunluğu elin­
de tutmaktadır.
Minnesota’daki seçim neticeleri- 
üzerine Kennedy popüler oyların 
nin Kennedy lehine sona ermesi 
yüzde 50.4 ünü elde etmiştir. Ken 
nedy’nin aldığı popüler oyların ye 
kûnu şu sırada 31.498.552 dir. Nixon 
ise popüler oyların yüzde 49,6 sim 
temin etmiştir. Nixon’un aldığı oy 
miktarı 31.010.340 dır.
NÎXON MAĞLOP OLDUĞUNU 
ESMEN KABUL ETTİ
Başkan yardımcısı R. Nixon Se­
natör John F. Kennedy karşısında 
seçimi kaybettiğini resmen kabul 
etmiştir.
Nixon Demokrat rakibine gön­
derdiği telgrafta «Bu telgrafla daha 
önce de ifade, ettiğim en samimî 
temenmlerimi tekrar eder sizi teb­
rik ederim. Gelecek dört yıl için­
de memleketi barış ve hürriyet yo 
lunda idareniz sırasında size her 
türlü yardım ve desteği sunuyo­
rum.» demektedir.
R. Nixon, bu telgrafı Çarşamba 
günü Türkiye saatiyle 19.47 de gön 
dermiştir.
BA$KAN EISENHOWER 
KENNEDY’İ TEBRİK ETTİ
Washington 9 (AP) — Başkan 
Eisenhower A. B. D. Başkanlık 
seçimini kazanan John F. Kennedy 
ye yoüadığı tebrik mesaj ında «se­
çimlerde kazandığınız zaferden do­
layı sizi tebrik ederim» demekte­
dir.
Başkan Eisenhower Nixon’a. Ca­
bot Lodge Acve London Johnsona 
da bir mesaj yollamıştır.
Nixon’a yolladığı mesajında «Si­
zinle sekiz sene birlikte teşriki me 
sal etm ek beni şahsen çok  m em nun 
etmiştir. Dostluğumuzu daima aziz 
tutacağım,» demiştir.
DEVLET BAŞKANI GÜRSELİN 
TEBRİK MESAJI
Ankara, 9 (A.A.) — Senatör J. 
Kennedy’nin Amerika Birleşik Dev 
leüeri başkanlığına seçilmesi mü­
nasebetiyle Devlet ve Hükümet 
Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel 
aşağıdaki tebrik telgrafım yolla­
mıştır:
«Amerika Birleşik Devletleri Baş 
kanlığına seçüdiğinizi büyük bir 
memnuniyetle öğrendim.
Bu mutlu vesile Ue ekselânsımza 
en hararetli ve samimî tebrikleri­
mi ve en iyi temennilerimi suna­
rım.
Sarsılmaz dostluk ve ittifakla bağ 
lı bulunduğumuz Amerika Birleşik 
devletlerinin, dirayetli » liderliğiniz 
altında, insanlığın yüksek idealle­
rinin gerçekleşmesine hizmet etme-
gğe devam edeceğinden eminim.»
"I— mmsı
DOKTOR
Necmi Sümer
Kalb ve Dahüiye Mütehassısı
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Patlıcan 3000 « 2.400 00
Patates 4000 « 2.200 00
K. Soğan 3000 « 1.350 00
Sirke 800 « 800 00
Maydanoz 2000 demet 240 00
Limon 6000 Adet 1.800 00
12.390 00
K. Teminatı İhale glinll ve saati 
Lira K.
540 00)
360 00)
330 00)
202 50) 14 Kasım 1960 11.00
120 00)
36 00)
270 00)
1858 50
(1919 - 54513)
S T A B L İ Z E  İ H Z A R I
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden :
1  _  Müteahhit nam ve hesabına İnegöl ayrımı - Doma­
niç hududu yolunun 14+500—26+000 kim. arasına 8050 m3 
stablize malzeme ihzar, nakil ve figüresi pazarlıkla yaptırı­
lacaktır.
2 — Pazarlığı 22/Kasım/1980 Salı günü saat 11.— de İs­
tanbul Küçükyalıda Komisyonda yapılacaktır.
3 — Keşif bedeli 136125.50 lira, kesin teminatı 16112.50 
liradır. o
4 — Bu işe ait şartname Bölgede görülebilir.
5 — isteklilerin 16/Kasım/1960 çarşamba günü saat 
16.00 kadar müracaatla yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 
Telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
6 — isteklilerin ihale gün ve saatinde yeterlik belgesi, 
Ticaret Odası vesikası ve kesin teminat makbuzu ile Komis- 
vona müracaatları. (54538)
«DEVAMI»
Yaşayan
Kuvvet
(Başı 1 İnci de)
Onlar şu cevabı vermişlerdi:
— Biz siyasetle uğraşmıyoruz, 
Atatürk’ün bize olan emanetle­
rini korumak yolundaki mu­
kaddes vazifemizi yerine getiri­
yoruz.
O günlerde Atatürk, Etnoloji 
müzesindeki muvakkat kabrin­
de yatıyordu. Bana öyle geldi 
ki Atatürk, irticaa karşı olan 
mukavemet hareketini, her zor 
durumda belirttiği üstün lider­
lik vasıflariyle yattığı yerden 
idare ediyordu. Hayatta iken 
her fena ihtimali düşünmüş, ona 
göre tedbirler almış, gençliğe 
güvenmiş, gençlere vazifeler 
vermişti. Gazetemiz o sıralarda 
irticala göğüs göğüse çarpışı­
yordu Malatya suikasdı ile ne­
ticelenen bir hareketin ön saf­
larında, gençlikle omuz omu­
za mücadelemizi yürütüyorduk.
O günlerde sık sık muvakkat 
kabri ziyaret ettim. Atatürk’ün 
mânevi varlığından kuvvet al­
dım, mücadeleye devamın tar­
zı hakkında ilham aldım.
Günün birinde Anıt -  Kabir 
tamamlanınca, Atatürk’ün ora­
ya taşınması bana bir ölünün 
mezarına getirilmesi intibaını 
vermedi. Başkumandanı niha­
yet ebedî karargâhına götürdü 
ğiimüz hissinin tesiri altında 
idim. Yüz binlerce vatandaşın 
sokaklara ' döküldüğü, pencere­
lere dizildiği o gün binlerce ki­
şi ile beraber Anıt -  Kabre doğ­
ru 4'!ım adım yürürken, bana 
ebedilik sahalarında ilerlemek 
imkânını bulmuşum gibi geldi. 
Derin bir vecd içinde unutul­
maz saatler geçirdim.
Nihayet 27 Nisan 1960 günü 
istibdada, irticaa karşı gençli­
ğin meydan muharebesi başlar 
yınca, ecnebi muhabirleri bana 
sordular:
— Bu şuurlu, bu intizamlı 
hareketi hangi teşkilât idare e- 
diyor?
Kendilerine şu cevabı ver­
dim:
— Anıt -  Kabirdeki umumî 
karargâhından Atatürk idare 
ediyor. Bütün gençler, onun 
gençliğe olan hitabesinden il­
ham alıyorlar, aynı yollarda bu 
suretle buluşuyorlar ve aynı 
hedeflere doğru ve elele yürü­
meği bu şayede sağlıyorlar. Mü 
ietine ölümünden sonra bu ka­
dar canlı bir şekilde hizmet e- 
debilmek imkânı bugüne kadar 
hiç bir fâniye nasip olmamış­
tır.
V akit vakit Atatürk’ün e- bedi nüfuzunu yadırga­yan, kendi üzerlerine dik
kati «jekmek içir» onu unuttur*
m ak isteyen kimseler çıkıyor. 
Böyleleri daima ric’ata mecbur 
olmuşlardır, her zaman da ola­
caklardır. Atatürk’ün mânevi 
varlığı ana. temelimizdir. Onu 
sarsmağı hatırından geçiren 
her kimse, mutlaka küçiik dü­
şer ve milletimizde inkılâp ve 
mukavemet hareketinin safları­
nı bir kat daha sıklaştırmakla 
kalır. Maksat memlekete hiz­
met ise, meydan serbesttir. He­
pimiz için yapılacak vazife, ka­
zanılacak şeref payı vardır. I- 
yi imtihan geçirecekler ve ha­
yatta devamlı şekilde llerliyebi- 
lecekler, bunu takdir edebilen- 
lerdir, yıkmağı değil, yapmağı 
hedef diye kabul eden müsbet 
ve muvazeneli kafalılardır.
AHMED EMİN YALMAN
— ' ■ ■■■.........  i
Yeni af tasarısı
(Baştarafı 1. sayfada)
görüşülmeye başlanacak ek af ka­
nunu 5—6 madde içinde toplanmak 
tadır.
Kanunun hazırlanmasında mah­
kûmların M. B. K. ne gönderdikle­
ri mektuplar ve Sosyal Komisyon­
da kanunun raportörlüğünü yapan 
kurmay binbaşı Mehmet Özgüneşin 
Afyon, Kayseri ve diğer altı ü 
hapishanelerinde yaptığı inceleme­
lerin sonuçları ön plânda dikkate 
alınmıştır. Kanun, bilhassa 500 li­
raya kadar olan kaçakçüık suçları 
ile nefis müdafaası için yapüan a- 
dam pldürme suçlarımn affedilme 
sini derpiş etmektedir. Gümrükler­
den en çok 500 Tl. değerinde mü­
saadesiz mal geçirenlerin affedü- 
mesi kuvvetle muhtemeldir. Tartış 
ma bilhassa katil suçlan üzerinde 
olmuştur. Suçluların affında fiilin 
işleniş sebeplerine bakılacaktır. Na 
muşa tecavüzü önlemek maksadıy­
la adam öldürenler affedilecek, hım 
harca cinayet işleyenler affın dı­
şında tutulacaklardır. Orman yak­
ma, suçları ise affın şümulüne so­
kulmamıştır.
Bu konuda kendisiyle görüştüğü­
müz Mehmet Özgüneş, sade ken­
disine 200 mahkûmdan mektup gel 
diğini, bunların tasnif edilerek ay 
rı ayrı incelendiğini söyliyerek, af 
fin bir tecü mahiyetinde olması 
gerektiğini, yeniden suç işliyenle- 
rin eski cezalarını da çekmelerinin 
en iyi hal tarzı olduğunu belirt­
miştir. Affedilen hırsızların yeni­
den faaliyete geçtikleri hatırlatılın 
ca Özgüneş; «Şahsen hırsızlık suç­
larının affına taraftar değilim, bizim 
toplumcunuzda nedense hırsızlık 
hafif bir suç olarak düşünülmek­
tedir. Suçun tekrarlanmasına karşı 
affın tecü şeklinde oluşunun isa­
beti bu sorunuzla anlaşılmış olu­
yor» demiştir.
Orduda terfi
(Baştarafı l tıcide)
Bu kanunla, subaylar terfi sürele­
rini doldurdukça otomatikman ter­
fi edemiyecek, ön plânda liyakat 
durumu göz önüne alınacaktır. Böy 
lelikle başarı gösteren subayların 
yeni kanunun koyduğu daha kısa 
müddetler içinde, daha gepç yaş­
ta terfi etmeleri imkânı sağlanacak 
v* ordunun gençleştirilmesi gayesi, 
tam mânasıyla sağlanmış olacaktır.
« h
6-7Eylül
(A. Menderes'in yaveri de olayların 
tertip eseri  olduğunu söyledi
Hayrettin Sümer şahit olduğu konuşmaları naklediyor:
SAROL: «Yapın dedikse, böyle mi yapılır!» 
MENDERES: «Madem istedik sineye çekeceğiz» 
ERSÜ: «Yaptıklarını temizlemeye çalışıyorlar»
Duruşma başlıyor
Yüfcsek Adalet Divanı dün Yassı­
lmada iki dâvanın sanıklarım yar- 
gıladi. İlk olarak 6 - 7  Eylül hadi- 
»esinin sanıklarının duruşması ya­
pıldı. Saat 9.30 da başlayan bu du­
ruşmada sanıklarla, sanık avukatla­
rı hazır bulundular. Hâdisenin 11 
•anığı salona alındıkları zaman saat 
9.20 idi.
Bayar gri, Menderes kahverengi 
birer kostüm giymişlerdi. Zorlu ise 
■lyahlar içinde idi. Sanık Menderes 
her hali ile büyük bir bitkinlik için­
de idi. Salona girerken etrafına hiç 
bakmadı. Sadece yan gözle avukat­
larını süzüp, çökercesine sandalyası- 
na oturdu.
1. TANIK
İLHAMI KAYMAK
Duruşma başlayınca önce tanık 
İham ı Kaymak dinlendi.
72 yaşında İzmirli bir gazeteci ci­
lan tanık şunları söyledi:
İLHAMİ KAYMAK — 6/7 Eylülün 
mürettep olduğunu, 27 milyon İçin­
de bilmeyecek kimse kalmamıştır. 
Bir defa altı ay içinde Türk ve Yu­
nan gazetelerinin manşetleri gözn- 
nüne getirilirse tertip kendiliğinden 
derhal sırıtır. Bu kadar azgın ve 
taşkın bir hâdisenin doğması hazır­
lanmışken evliyayı umurumuzun bu 
hâdiseyi Önleyici tedbirleri alması 
gerekirdi. Fakat alınmadı. Tedbirin 
alınmaması tertibin ta kendisidir. 
Kvet, bir milli galeyan olabilir, tıp­
kı Vagon Ll hâdisesi gibi. Fakat 
Türk Milletinin vicdanında ev yık­
mak. kilise yakmak gibi âdi hâdise­
ler yeralamaz. Bunları ancak, poli­
tikayı çapulculuğa çevirenler yapar. 
Bayın Beis Bey, üen hâdiselerden oa 
glln. » s n  Ankaraya gitmiştim. Dos­
tum olan ve o zamanlar müsteşar­
lık yapan Dllâver Argun İle görüşü­
yordum. Ona İzmirdekl hâdisenin 
tertipçisl olan şu bizim valiyi ne­
den almazsınız dedim. Onun artık 
vailllk yapâbak hali kalmadı. Diiâver 
Argun bana «alacağız ama Başvekil 
hasta» cevabım verdi.. «Yahu dedim, 
bırakın bu kanaati vicdaniye politi­
kasını, dedim, partiyi batırdınız. A- 
man, dedi bana, bunları sakın Et- 
hem Menderese anlatma. Söylerim 
dedim, ona da söylerim, gerekirse 
Başvekile de söylerim, dedim. Ve 
tam Menderesin odasına gireceğim 
zaman o devrin Vekili Dr. Lütfü Kır 
dar geldi. Ve benden önce Ethem 
Menderesle görüşmeye başladı. Ben 
artık beklemem diyerek ayrıldım. 
Ayrılırken de Dllâver Argun bana, 
Ahmet Salih Koruru çekiştirdi. Ben. 
diyordu Argun, Korur’un bulundu­
ğu toplantılara girmem. Zira o bir 
yete reisidir.
AZRAİIİN ARABASI
BAŞKAN —  Peki, 6/7 Eylül hâ­
diseleri mürettep olduğuna göre 
bunların, tertipçisi kim olabilir?
TANIK — Ben 72 yaşındayım, Sa­
yın Reis Bey. Yakında Azrailin ara­
basına binecek bir adamdan daha 
fazla bir şey beklenmez. Ben ne 
Bayar’m yanındaydım, ne de Men­
deresin koltuğunun altında.
BAŞKAN (Sanıklara dönerek; — 
Tanıktan sual sormak isteyen var
HADİMLİ — Tanık hâdise gecesi 
Berede imiş?
TANIK — Ben. Hadimli, Konsolos 
luk binası yanarken şapkasını sallı­
yordu dedim mi ki. o da bana ne­
rede idin diye soruyor?
BAŞKAN — O sanıktır, sormak 
hakkı var.
TANIK — Peki, pavyona İnmiş­
tim. Kızlarımla eğleniyordum.
2. TANIK
HAYRETTİN SÜMER
T. Adalet Divanı daha konra ta­
lklardan Binbaşı Hayrettin Sümer i 
İnledi. Sabık devirde Başbakan 
tenderes’in yaverliğini yapan Bin- 
aşı Hayrettin Sümer, olayın ter- 
p olduğunu, başından geçen bâtı­
llarla nakletti. Sümer konuşmasına 
5yle başladı: -
H. SÜMER — Ben o  tarihlerde,
aşvekâlet emir subayı İdim. 7 Ey- 
11 sabahı bir telefon aldım. Beni 
asvekâlete çağırıyorlardı. Derhal 
ittim. Ve gidince de 6/7 Eylülün 
itanbulda cereyan etmiş olduğunu 
İrendim. Tabiî ki derhal hususi 
alemde vazifeye başladım. O gün 
ayar ve Menderes İstaııbulda ldi- 
r' içeride dörtte üç oranında bir 
ahine toplantısı vardı. kabineye 
arol riyaset ediyordu. Ben de Sarol 
an emir alıyordum. Bilindiği gibi 
arol, devrin Başvekili Menderesin 
ığ kolu idi. Ben telefonla çeşitli 
Brleri buluyor, Sarol da onlarla te- 
ıas edip hâdisenin nasıl cereyan 
btiğini, nasıl inkişaf ettiğini soru- 
ordu.
YAPSIN DEDİKSE...
Bir ara kendisine bir haber ver- 
lek için vekillerin bulunduğu sa­
mdan İçeri girdim. Sarol, yanında- 
1 bakaıilara: »Yapın dedik, yapın 
edikse öyle mi yapılır, zaten böy- 
ıdlr, Türk Milletin» rurmı dersek
öldürür» diyordu. Aradan bir müd­
det geçtikten sonra Başvekil ile İs- 
tanbula geldik. Orada polisin bü­
tün hâdiselere bigâne kaldığını öğ­
renmiş, çok kızmıştım. Bir akşam 
Park Otelde Alâeddin Erişi buldum. 
Kendisine: «Siz niye müdahale et­
mediniz» dedim. «Siz şahsen taban 
canızı çekseydiniz, hiç olmazsa bu­
lunduğunuz yerde hâdiseye mâni o- 
lablUrdlnlz.»
Eriş: «Ben ne yapabilirdim kİ» 
dedi. Emredilen her tertibatı aldım. 
Hâdiseleri muntazam şekilde vilâ­
yet ile Reisicumhur ve Başbakana 
bildirdim. Hâdiselerin inkişafından 
hepsinin haberi vardır. Ve hiç biri 
ses çıkarıp bana yeni bir talimat 
vermediler. Oradan vilâyete gitmiş­
tik. Orada Muzaffer Ersü ile çalışır­
ken Gökay içeri girdi. Ben Vali Gök 
aya da aynı suali sordum. Hâdisele­
re niçin mâni olmadıklarım izah 
etmelerini istedim. Sâbık Vali ba­
na «Ben her şeyi yaptım» dedi. «Hâ­
disenin olacağım biliyordum, terti­
bat için bir de yazılı emrim var, 
Orduyu daha evvelden haberdar et­
miştim. Fakat o gün burada Gedik 
te vardı, bir üst âmir olarak hâdi­
seye kendisi el koymuştu» diye İlâ­
ve etti.
HAYRETTİN SÜMER
(Menderesin yaveri idi..)
BEN KENDİMİ 
KURTARIRIM
Şunları da söyledi: «Ben kendimi 
kurtarırım, onlar düşünsünler.» A- 
radan bir müddet geçtikten sonra 
tekrar Ankaraya dönmüştük. Bir a- 
ra hususi kalem müdürü Muzaffer 
Ersü, Başvekil Menderesin odasına 
girdi. Ben de aynı odada İdim. Er­
sü, Başvekil Menderese: «Zararın
20 - 30 milyon civarında olduğunu 
öğrendik beyefendi» dedi. Menderes 
do «Ne yapalım. İstedik, sineye çe­
keceğiz. Maliye Vekilini bul, hazır­
lıklı olsun» dedi ve dışarı çıktık. 
Muzaffer Ersü telefonda Polatkaııı 
ararken yanma yanaşıp, «Ağabey 
dedim, nedir bu olanlar?» Ersü de 
bana şu cevabı vermişti: «Bir halt 
ettiler, temizlemeye çalışıyorlar.»
BAŞKAN — Tanığın ifadesini din 
lediniz. Kendisine sormak istediğiniz 
bir şey var mı?
İSTİFA ETMİŞTİM
GÖKAY —  Sayın Reis Bey. Ev­
velce de ifade ettiğim gibi biz ter­
tibatı, hâdiselerin vukubulması İh­
timali üzerine aldık.
A. ERİŞ — Tanık İstanbula hâdi­
seden kaç gün sonra gelmiş?
TANIK — Bir hafta, on gün son­
ra..
ERİŞ — Ben aym dokuzuncu gü­
nü istifa ederek ayrılmıştım. Bu 
takdirde tanığın benimle görüşme­
sine imkân yoktur.
TANIK — Ayrılmış olabilirler, fa­
kat İstanbuldan ayrılmamışlardı. 
Kendileriyle Park Otelde görüştüğü 
mü dün gibi hatırlıyorum.
İKİ MEKTUP
Daha sonra Komiser Muavini Da­
vut Akdemirin Y. Adalet Divanına 
gönderdiği bir yazı okundu. Bu yazı 
da Davut Akdemir, tanık olarak din 
lenmeslnl istiyor ve devri sâbıkta 
Aygün’Un, Gökaydan «küçük boylu 
vali» diye bahsettiğine işaretle yine 
bir gün Aygün’ün Ankaraya telefon 
ederek «Bu küçük boylu vali burada 
bırakılırsa halleri haraptır» dediği 
belirtiliyordu.
Daha sonra Aziz Ozandan gelen 
bir yazı okundu. Bu yazıya göre o- 
lav gecesi Namık Gedik te İstan- 
buldakl hâdiselere bir araba ile 
karışmış ve İki top kumaşı sürük­
lemiştir. Yazıda ayrıca Gökayın: 
«Bu adamları kimse benim kadar 
tanımaz, istedikleri şeyler için yapa 
mıyacakları yoktur» dediği, faili meç 
hul bir cinayete kurban gitmekten 
korktuğu ve İstifa etmeyip, Bern e 
gitmeyip tstanbıildaki akrabalarına 
bir şey yapmamaları sebebinin rol 
oynadığı betti Hil f ı « n
BAŞKAN — Vesikaların okunuşu­
nu dinlediniz. Bunlara karşı bir di­
yeceğiniz var mı?
GÖKAY — Bunlar masal. Ben ne 
kimseden korktum, ne de korkarım.
Daha sonra Savcı Egesel söz aldı, 
geçen celsede sanık avukatları tara­
fından ileri sürülen tevsii tahkikat 
taleplerinin reddini İstedi.
NEVZAT KARAGİL (Oktay Engi­
nin avukatı) — Yunan Mahkemele­
ri Selânlkte atılan bombanın Ame­
rikan mamûlü olduğuna karar ver­
mişlerdir. Bu bakımdan Y. Adalet 
Divanının Amerikan Milli Savunma 
Bakanlığından, bombanın üstünde 
numarası da bulunacağına göre . bu 
bombanın hangi millete verildiğini 
sormasını rica ederim. (Gülüşmeler)
BAŞKAN — Peki, hangi millete 
verildiğini soralım ama, hangi mil­
letin hangi ferdine verildiğini nasıl 
öğreneceğiz?
GEDİK MESELESİ
B. APAYDIN (Menderesin avuka­
tı) — İddia makamı müekkliimln 
sadece cezalandırılması taralındadır. 
Biz cezadan kaçan insanlar değiliz. 
Fakat Namık Gedik’ln istifa mek­
tubunun okunması da tarihi olayla­
rın aydınlanmasında belki de rol 
oynayacaktır. Lütfen bu İsteğimizin 
reddedllmeyip dikkate alınmasını 
istirham ediyorum.
MENDERES — Gurupta, sâbık dev 
rln Dahiliye Vekili Namık Gedik’in 
söz almak hususundaki İsrarı benim 
aleyhime kullanılmaktadır. Eğer 
kendisinin istifanamesi okunursa ne 
hâletl ruhiye içinde konuşacağı an­
laşılır. Ayrıca hâdiseler hakkında 
kaleme aldığı bir vesikanın da tarafı 
nızdan dikkate alınarak lhcelenmesl 
nl istirham ederim.
ZORLU — Geçen celsede de yük­
sek heyetiniz» belirttiğim gibi avu­
katlarımla görüşüp, dosyayı tetkik 
edip etmediklerini öğrenemedim. Bu 
bakımdan, i)  Kendileriyle mümkün 
olduğu kadar fazla görüşme imkânı­
nın sağlanmasını, 2 ı Londradan An­
karaya çekmiş olduğum telgrafların 
okunmasını, 3) Blrgl, Esenbel ve tik 
selin de tanık olarak dinlenmeleri­
ni talep ederim.
DİVANIN 1 SAATLİK
H h d  - y  \
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Nilüfer Gürsoy; her günkü köşesinde not alıyor- Gökay v* Köprülü... Yüz ifadeleri bngün daha başka.. Gökay, daha metin, Köprülü «kızgın, sakin adam»
MÜZAKERESİ
Yüksek Adalet Divanı sanıkların 
isteklerini müteakip on dakikalık 
bir müzakereye çekildi. Divan, mü­
zakereden çıktığında saat 12 yi grös 
teriyordıı. Müzakere bir saatten faz­
la sürmüştü.
BAŞKAN (M. AH Balinin avuka­
tına) — Talebinizde adı çeçen Kur­
may Yarbay İsmail Hakkı Güngör 
ile Yüzbaşı İbrahim Kılıç hangi ko­
nularda tanıklık edeceklerdir
AVUKAT ATALAY FEKÖZ — İki 
zat olay tarihinde NATO da vazife! 
idi. Müekkilimin olayla olan İlgisi 
kavas Haşan Uçarın konsolosluk hlz 
metçisi Nafıa İle evlenmeleri ve Ha 
san Uçar’m mtiekkilimle olan İlgisi 
konusunda tanıklık edeceklerdir.
BAŞKAN —  Bu subaylar nereden 
bilecekler?
AV. FEKÖZ — Subaylar NATO’d a 
vazifeli oldukları için olayla ilgilen­
mişlerdir.
BAŞKAN — Simdi ara karannı 
yazdıracağım. Karar nzundur. Sanık 
lar isterlerse kararın yazdırılmam 
başladıktan sonra yerlerine oturarak 
karan dinleyebilirler.
ARA KARARI
Başkan kararı yazdırmaya başladı.
Avukatların tevsii tahkikat konu­
sunda verdikleri dilekçeler arasında 
reddedilen kısımlar yazdırıldı. Bu 
arada Menderesin avukatı Talât A- 
salın tevsii tahkikat talebinde adı 
geçen Atıf Benderlioğlu ile Rahmi 
Erenin tanık olarak dinlenmelerine 
mahal olmadığı bildiriliyordu. Bu a- 
rada gene Talât Asalın tevsii tahki­
kat talebinde d -  7 Eylülden -sonra 
Örfî İdarede olayla ilgili olarak ta­
nıklık yapan Ahraed Emin Yalmanın 
oradaki ifadesinin bir suretinin geti 
rilmesi talebi de reddedildi.
GEDİK'İN MEKTUBU
Daha sonra sâbık Başbakan Ad­
nan Menderesin avukatı B. Apaydı­
nın Üzerinde önemle durduğu «mün 
tehir Namık Gedik in kendi el yazı­
sı ile yazılı vesika» konusundaki ta­
lebe sıra geldi. Başkan bu talep için 
de «eski harflerle yazılan bn yazı­
nın maksadı anlaşılmadığından ve 
9. sayfasındaki 12 Eylül tarihinden, 
bu yazının olayların çok sonrası o- 
lan 12 Eylül tarihinde yazılmış ol­
duğu anlaşıldığından» reddine ka­
tar verildi dedi.
GEDİK'İN EŞİ 
DİNLENECEK
Daha sonra başkan kabul edilen 
talepleri yazdırdı. Bn kabul edilen 
talepler kararma göre de; miintehir 
Namık Gedik'in eşi Melâhat Gedik’ 
in tanık olarak relbine, Oktay En­
ginin kız kardeşi Dilek Enginin. An- 
karada ebe okulunda okuduğu sıra­
da bütün talebeler gibi ondan taalı 
hüdname alınıp alınmadığı, eğer alın 
mamışsa, neden alınmadığının sorul 
masına. Aygün ün Emniyet Genel 
Müdürü iken özel polisi olan Davnt 
Akdemirin tanık olarak celbine, olay 
tarihinde tznıirdç savcı muavini, 
hâlen Beyşehirde avukatlık yapan 
Nevzat Alsın’m tanık olarak celbine, 
daha evvel dinlenen tanıklardan Ya 
kubun. adı geçen Sabrinln celbine 
karar verildi n  duruşma 12 Kasım 
muartatf günü n t * 10 a bırakıldı.
Savcı, Polatkan'ın  sadece bir 
davada 5 yıl 10 ay hapsini istedi
Tanınmış iş adamlarımızdan Ali 
İpar yarın Yassıadada, ilk defa ola­
rak Adalet huzuruna çıkacaktır. 
İpar. Amerikadan memleketini ize 
getirdiği şileplerin alışı sırasında yol 
suzluk yapmakla, Zorlu ise İpardan 
rüşvet almakla itham edilmekte­
dirler. Resimde Ali İpar. karısı Ame­
rikalı film yıldızı Virginia Bruce ile 
görülmektedir.
Yeni dâvalar
b a ş l ı y o r
Menderes vazifeyi 
suiistimalden sanık
Zorlu ile Ali İpar da 
döviz kaçakçılığından 
yargılanacaklar
Yüksek Adalet Divanı Başkanlı­
ğından tebliğ edilmiştir:
1 — Karışma ait bir arsanın îs 
Bankasına fahiş fiatla satılması i- 
şinde nüfuzunu istimal taretiyle 
irtikâp suçunu işlemekten sanık 
düşük iktidar Tarım Bakanı Ne­
dim Ökmenin dtmışmasmn 11 Ka­
sım 1960 cuma günü saat 9,30 da.
2 — Döviz kaçakçılığından sanık 
lar Ali ipar, düşük Bakanlardan 
Fatin Rüştü Zorlu ile Nihat «Alt 
Üçüncü ve ayni hâdisede vazifeyi 
suiistimal suçıindan sanıklar, dü­
şük Başvekil Adnan Menderes ve 
düşük Bakanlar Sebati Ataman, Ha 
sah Polatkan, Hayrettin Erkmsn, 
Medeni Berkin duruşmalarına 15 
Kasım 1960 günü saat 9.30 da baş­
lanacaktır.
Vlnylex yolsuzluğu sanıkları dü­
şük Maliye Bakanı Haşan Polatkan, 
Vlnylex Şirketi temsilcisi Ragıp Si­
pahi İle şirketin ortakları Necati Do­
lay, Hüseyin Altan’ın yargılanma­
larına saat 13.30 da açılan celsede 
başlandı.
İlk olarak tanıkların dinlenmesi­
ne geçildi. Dünkü duruşmada dinle­
nen tanıklar Haşan Polatkanı ve di­
ğer sanıkları İtham ettiler. Tanık­
ların açık İthamı İle Polatkan ve 
arkadaşlarının suçlan açığa çıkıyor­
du. İlk olarak tanık Fikret Sözer 
dinlendi.
FİKRET SÖZER
Fikret Sözer. haalae tarihinde 
Merkez Bankası Genel Müdürü, hâ­
len İstanbul Bankası Şube Müdürü 
olduğunu söyledi.
BAŞKAN — Sanık Haşan Polat­
kan, Vinylex ve Standart Şirketi his 
sedarían Necati Dolay ile Hüseyin 
Altan a, Ragıp Sipahi vasıtasiyle hak 
sız menfaat temin etmiş. Bu konu­
da bildikleriniz nelerdir?
TANIK — Ben diğer ortaklan ta­
nırım. Ragıp Sipahiyi 1958 de yalnız 
büromda gördüm. Nail Gidel bir 
gün bana «Vinylex’ín bir kredi İşi 
var, Ragıp Sipahi gelip sizinle gö­
rüşecek» dedi. Bu konuşmadan son­
ra Ragıp Sipahi geldi, kendisiyle 
görüştük. Ancak kredi talep eden 
şirketlerin temsilcileriyle şahsen gö­
rüşmek bizim adetimiz değildir.
BAŞKAN — Ragıp Sipahi bir ke­
re mi geldi?
TANIK — Bir kere geldi.
BAŞKAN — Tanıktan sorulacak 
bir şey yar mı?
RAGIP SİPAHİ — Bir şey yok.
BÜLENT OSMA
Daha sonra tanık Ahmet Bülent 
Osma’nm dinlenmesine geçildi. Ah 
met Bülent Osma, Türkiye İş Banka 
sı Genel Müdür Muavini olduğunu 
söyledi, olay tarihinde aynı İşle 
meşgul olduğunu belirtti. Usulen 
yemin ettirildi ve soruldu:
BAŞKAN — Basan Polatkan. gös 
terilen menfaat mukabilinde Vlny­
lex şirketi temsilcilerine haksız men 
faat temin etmiş. Bu konuda bildik 
leriniz nelerdir?
TANIK — Bankanın kredi işleri­
ne bakan umum müdür muavini Ah 
met Dallı 1958 yılının son üç ayı 
ile 1959 yılının son İki ayı arasın­
daki zamanda Avrupaya gitmişti. O 
sırada kredi işlerine ben bakıyor­
dum. Bir gün sanık Maliye Bakanı 
Haşan Polatkan baña telefon etti. 
Vlnylex Şirketinin kredilerinin arttı 
nlmasmı söyledi. Ve Sipahinin ge­
leceğini, benimle görüşeceğini bildir 
dİ. Vlnylex Şirketinin bankamızda 
kredisi vardı. Sipahi geldi, kendisi 
İle görüştük. Sonra İç formaliteye 
göre kredi artmasına tevessül et­
tim.
BAŞKAN — Kredi arttı mı?
POLATKAN ŞERHİ
TANIK — Arttı, ancak, Polatka­
nm  bize söylediği talep çok daha 
fazla İdi.
BAŞKAN — Talep kâğıdının altı­
na Polatkan diye şerh konuldu ntu?
TANIK — Evet.
BAŞKAN — Böyle şerhler, potlar 
niçin konulur
TANIK — Kimin kredi İşi He meş 
gul olduğunu ahlamak İçin.
BAŞKAN — Bana, olmayacak ama 
bu isim olursa bu iş olur gibi bir 
mânaya geliyor bu şerh koyma işi. 
Başka bir mânası olabilir mi?
TANIK — Umumiyetle bu şerh 
konur.
BAŞKAN — Neden, neden?
TANIK — Normal İşlerde de olur 
bu. Bazı İşlerde talep edenin ken­
disi müracaat eder. Bu nevi İşlerde 
bir nüfuz aranması gereklidir.
POLA r'< AN — Oraya İsim yazma 
anormal bir tesirin delili değildir.
BAŞKAN — Peki nasıl izah edilir?
POLATKAN — Bütün listelerde 
İsim yazılıdır.
BAŞKAN — Kredi açma mesele­
sinde olmaması gerekir. Kredi açıl- 
mıyaraktır ama. açılsın mânasına 
geliyor bu şerhler.
FARKLI MUAMELE
SAVCI — İs Bankası, Ragıp Slnn- 
hlye devamlı krediler veriyor. Ayrı­
ca, Vtnyler Şirketinin 1957 deki kre 
dlsl 400 bin, 1958 de 600 bin. daha 
sonra İki milyon, daha sonra t mil­
yon T» 195® da 7 milyon SOO bin*
Düşük Maliye Bakanı hakkında ayrıca 
63 milyon para cezası da talep edildi
Taylan Sorgun bildiriyor
yükseliyor. Halbuki 195* yılında kre
diler dondurulmuştu.
TANIK — Dondurulmuş kredi şir 
ketlerin yegân yegân dondurulan kre 
dileri değildir. Her firma için kredi­
lerin dondurulduğuna tesadüf edil­
mez.
SAVCI — Kı-edl Ümitleri dondurul 
madı mı? Vlnylex şirketi 2.700.000 
liralık kredisinden 7 milyona yükse 
len bir kredi almış. Bu durum bir 
başka firmaya da tatbik edüdl mİ?
BAŞKAN — Tesir işte burada ken 
dini gösteriyor.
Tanık, bu suale cevap vermedi ye 
şaşırdı.
BAŞKAN — Umumi yekûn don­
durulduğuna göre kredüerin ona 
göre dondurulması gerekir. Aksi 
takdirde adaletten, müsavattan ay­
nimmiş olur.
POLATKAN KUSURUNU 
ÖĞRENDİ
POLATKAN — Banka kredileri, 
onu kullanan İle İlgili değildir. Kre 
di alınır veya boşalır. İthalâtçı o- 
lan firmaların kredileri çok yüksek 
olur. Kusurum. Sipahinin benim ta­
rafımdan gönderilmiş olmasıdır.
BAŞKAN — Yâni, siz Ragıp Si­
pahiyi göndermişsiniz. Böylece, Ra- 
gıp Sipahinin kendi talebi reddedil­
meden ’ sizin delâletinizle kabul edil 
miş oluyor.
SAVCI — Kendisi kredilerin de­
ğiştirildiğini söyler. Ama bir tacirin 
kredi limiti değştirllmez.
POLATKAN — Kredi donup kal­
maz. Banka arttırır veya eksiltir.
Başkan, sanık avukatlarına tevsii 
tahkikat konusunda bir istekleri o- 
lup olmadığım sordu. Bu sırada Po­
latkan m avukatı Saffet Nezihi Bö- 
lükbaşı söz alarak, tevsii tahkikata 
lüzum görmediklerini bildirdi. Da­
ha sonra savcı söz aldı ve «Bir tek 
tanığımız var, ismi Kâzım Bozkır, 
kendisi hazırdır, dinlenilmesini ta­
lep ediyoruz, dedi. Kabul edildi.
KÂZIM BOZKIR
Tanık Kâzım Bozkır salona alın­
dı. Kendisi Sanayi Odasında me­
mur olduğunu, olay tarihinde de 
aynı yerde çalıştığını söyledi. Usu­
len yemin ettirildi ve olay hakkında 
bildikleri soruldu.
Bu tanık, Polatkanı açık açık it­
ham etti ve Polatkanm yalnız Viny- 
lex Şirketine bankalardan kredi te­
min etmediğini, Sanayi Odalarından 
da külliyetli miktarda kredi temin 
ettiğini söyledi ve şunları İlâve etti:
KAZIM BOZKIR — Polatkan yal­
nız Vinylex şirketine direkt kredi 
temini İle kalmamış, Sanayi Oda­
sından da kredi temin etmiştir. Bu­
nu Rıza Ormancı vasıtası İle yap­
mışta. Rıza Ormancı, Sanayi Oda­
sında birtakım yolsuzluklar / yapmış 
ve bu yolsuzluklarından sonra Ha­
şan Polatkan tarafından Sanayi Oda 
sı umumi kâtipliğine getirilmişti. 
Bu adam Polatkanm Vlnyle.vtekl İş­
lerim takip ederdi. 1952 de 20 bin 
lira sermaye İle kurulan şirket 1956 
da bu ufak hissesine mukabil bazı 
hissedarların hisselerini satışa çıkar 
malarına sahne oluyordu. Bunlardan 
Necati Dolay 1956 da 60 bin liralık 
hissesini satıyordu. Rızadan evvelki 
umumî kâtibe. 100 bin lira para ve­
rilerek İşten çıkarıldı. Rıza geldik­
ten sonra Polatkanm Vlnylextekl iş­
lerini takibe başladı ve Vlnylexln 
İşleri bu suretle gelişti.
BAŞKAN — Bunları nereden bili­
yorsunuz?
TANIK — Ben Sanayi Odasının 
tahsis kısmında çalışırdım.
Bu sırada tanık cebinden birta­
kım kâğıtlar çıkarmış, vesaik yerin­
de olan bu kâğıtları okuyordu: ’
«1958 de krediler dondurulunca 
%30 a kadar kredi verilebilirdi. Şir­
ketin 7.5 milyon liralık kredisi, yâııl 
yarısı Polatkan vasıtasiyle temin e- 
dildi. Ayrıca gene Polatkan vasıta- 
slyle Sanayi Odasından büytlk tah­
sisler de şirkete temin ediliyordu. 
Benim • kanaatim Rıza ve Polatkan 
suç ortağıdırlar.»
Bu sırada tanık Bülent Osm* te- 
târildl t* Ud tanık rd»l eştirildiler.
BAŞKAN — Böyle yüzde otuz me­
selesi var mı?
BÜLENT — Bilmem. Bir firmanın 
kredi değeri tesblt edilirken iş ka­
biliyeti de nazara alınır.
BAŞKAN — Umumi bir dondurma 
olduğuna göre, her firma için bir 
tedbir düşünülmez mİ Bir firma­
ya dondurulmadan sonra ne kadar 
kredi verilir?
TANIK — Ödenmiş sermayesinin 
yüzde onu kadar.
BAŞKAN — Anlatamadım. Don­
durmadan sonra her firmaya İstedi­
ği kadar kredi verilir mi?
TANIK — Başkalarının da arzusu­
na bağlıdır.
POLATKAN — Bu tanığı ben ta­
nımam. Rıza Ormancıyı Sanayi O- 
dasına ben getirmedim. Bu tanık ez
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E arkadaşa fısıldadı:
Ü «Bayarın kalemini Menderesti 
E almıştı. Anlaşılan iade etme-E 
E miş.»
E  «Malûm» dedi arkadaşı. «Canj| 
E çıkar, huy çıkmaz.»
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S şm  Yüksek Adalet Divanına^ 
Ü gönderdiği bir yazı okundu. Y a -p  
Ezıda düşük ve miintehir İçişleri E 
E Bakanı Namık Gedik’in 6/7 Ey-El 
Eİûl olaylarına bizzat katıldığı veü 
E hâdise gecesi kendi arabasının^ 
=  arkasına iki top kumaşı taka-E 
j=rak sürüklediği belirtiliyordu. §j 
E Ve politika ile çapulculuk ta-E 
=  rihin hiç bir devrinde bu ka-E 
E dar samimî olmamışlardı...
S. o. s.
E Haşan Polatkanm VİNYLEX§| 
§f şirketi ile ilgili dünkü duruş-E 
= masında, çökmüş bir devrin, iğ=  
Erenç tablolarından biri daha a- E 
¡¡çıklandı; Şirketin hissedarların E 
Edan Ragıp Sipahioğlu, başı der- =  
Ede düştükçe, derhal PolatkanaE 
EE bir mektup yazar ve sonuna da E 
gj S.O.S. (imdat) işaretini koyar- =  
= mış. E
İ  Sonra efendim, Polatkan da E 
i  yufka yürekli bir vatandaş, to- =  
= bii ki mektupları alır almaz, E 
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İzuk.. S
berlemiş gibi konuşuyor. Sanayi Od* 
sı kotalarda şu kadar tahsis bu ka­
dar tahsis diye bir şey yapmaz.
NECATİ DOLAY —  Bu tanığı ben 
de tanımam, şirketin bu tanıkla il­
gisi yoktur. Polatkanm hiçbir 1 te­
siri olmamıştır.
Sanık avukatlarından Hamdı Üge 
söz aldı.
H. ÜGB — Tanık 1955 t» Necatı­
nın hissesini 60 bin liraya satmak 
İstediğini söyledi, O tarihte şirketin 
sermayesi ne kadar, kendisinden so­
rulsun. •
TANIK — Bilmem.
H. ÜGE — Bilmem. 7 milyonluk 
tahsis yapılacağı zaman bu tahsisi 
yalnız Vinylex ml kullanacaktı, yok 
sa tahsise diğer şirketler de dahil 
ml İdi?
TANIK — Hayır! Yalms kendi­
leri.
BAŞKAN — Her hangi bir talep 
var mı?
POLATKAN — Avukatımla sik ve 
rahat görüşemiyorum. Bunun temi­
nini talep ederim.
BAŞKAN — Onu sonra konuşuruz. 
Biz şimdi tevâii tahkikat konusun­
da soruyoruz.
SAVCININ ESAS 
HAKKINDAKİ 
MÜTALÂASI
Daha sonra Başsavcı Egesel Viny- 
lex dâvası hakkmdakl esas iddiana­
mesini okudu.
Egesel, eski İktidarın suiistimaller 
silsilesi olan İşlerine temasla 27 Ma­
yıs İnkılâbının ışığı altında bu 
suiistimallerden biri olan bu dâva­
nın da Yüksek Adalet Divanı hu­
zuruna getirildiğini İfade ederek. 
Maliye Vekâletinin devlet fonksiyo­
nu İçindeki önemini belirtti ve bu 
vekâletin başındaki sanık Polatka­
nm patronundan emir alan müstah 
dem durumuna düştüğünü ve bu ka 
dar yüksek bir mevkii İşgal eden bu 
zatın 12 buçuk milyon liraya eatü- 
dığım İfade etti.
Polatkanm bu tavassutları saye­
sinde diğer sanıkların da muazzam 
servetler İktisap eylediklerini İfade 
eyleyen Egesel, sözlerine devam 
ederek Vlnyler Şirketine temin edi­
len krediler, kapasitenin yükseltilme 
si, ham madde teminindeki rüçhan 
lar. Devlet Malzeme Ofisine vinylex 
mamullerinin satılmasındaki tavas­
sutlar, Vlnylez Şirketine rüçhanlı 
demir tahsisi, Samlm Turgay’ın oto 
moblllnln İthalinde temin olunan 
kolaylıklar, Vinylex Şirketi vergileri­
nin tecili, kimyevi maddeler fabrika 
sı İçin sağlanan 6 milyon 100 bin 
liralık döviz tahsisi konularım ince­
ledi ve bu husustaki sanık Polatka­
nm tavassut rolünü tebarüz ettirdi 
ve diğer sanıklar Necati Dolay, Hü­
seyin Altan ve Ragıp Sipahinin sağ­
ladıkları menfaatler ve tavassutları 
teker teker eldeki deliller ve tanık­
ların İfadeleriyle destekllyerek şu 
neticeye vardı:
Egesel daha sonra, bu dâvanın, 
tefessüh etmiş bir zihniyete lcab e- 
den neşterin vurulması suretiyle, 
muhteşem adaletin önüne çıkarıldığı 
nı belirtip, sâbık devre temasla de­
di kİ:
«Genç üniversitelileri ateş yağ­
muruna tuttular. Görülmemiş kalkın 
ma teraneleri İle zihinleri bulandı­
rıp, her türlü karanlık İşlere giriş­
tiler.
şte bugün, milleti kemirmenin 
zelil akıbeti kartınızdadır.»
Savcı bilâhare Ragıp Sipahinin 
Polatkana yazmış olduğu mektup­
lardan pasajlar okuyarak. Sipahinin 
mektupların sonuna S.O.S. İşaretleri 
koyduğunu ve düşük bakanın, behe 
rl 500 liralık 220 adet hisse senedini 
rüşvet olarak kabul ettiğini söyledi.
Dâva sonuçlandığında savcının 
Polatkan İçin talep ettiği T.C.K. 
maddeleri uygulanırsa, düşük Maliye 
Bakanı Polatkan, 5 yıl 10 ay hapla, 
63 milyon Hra para cezalarına mah­
kûm edilecektir.
NETİCE
Yukarıda bütün delilleri açıkç» 
belirtilen bu dâvada sanıkların 
miievvel ikrarları, resmi kayıtlar 
ve bilirkişi raporu ile şehadete gö­
re: Viıılex şirketinin resmi daire­
lerde ve bankalarda işlerini takip 
Ue vazifeli olup her yıl aldığı nuır 
(Devamt Sa. 5 Sü. 6 da)
Taha Toros Arşivi
